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EXAMEN CRITIQU E D E L A NOTIO N D E FETICH E 
A PARTI R D U CA S EVHE 
par 
Alber t  d e Surg y 
Les Africain s qu e nou s connaisson s n e s e contenten t  pa s d'adore r 
humblemen t  de s divinités ,  invitée s à  veni r  siége r  su r  de s autel s 
pou r  y  écoute r  de s prière s e t  y  recevoi r  de s oblations .  Il s  s e 
dépensen t  pou r  fabrique r  pui s entreteni r  de s puissance s leu r  permet -
tan t  d e domine r  pa r  euxmême s l e cour s de s événement s comme d e fair e 
pressio n su r  d e nombreu x agent s immatériel s extérieur s entran t  e n 
je u dan s le s processu s d e leu r  détermination . 
On n e saurai t  bie n rendr e compt e d e leur s religion s e n ignoran t 
de telle s pratique s o u e n le s marginalisan t  pa r  rappor t  à  d e plu s 
louable s effort s d'unio n d e l'âm e à  Die u lui-mêm e pa r  l e cana l  de s 
être s e t  de s principe s d e l'univer s qu i  lu i  son t  intégralemen t 
subordonnés .  Un e manipulatio n quas i  techniqu e e t  intéressé e de s 
force s cachée s d e l a natur e fai t  e n effe t  che z eu x excellen t  ménag e 
ave c u n authentiqu e souc i  d e sanctificatio n d e soi-mêm e e t  d u mond e 
par  participatio n enthousiast e à  l'oeuvr e d u Créateur .  L a confronta -
tio n ave c d e telle s force s caractéris e un e voi e d'élévatio n spirituel -
l e san s ruptur e d e continuité ,  parvenan t  à  mobilise r  l'énergi e 
humain e depui s le s plu s ba s niveau x d e stagnatio n d e l a conscienc e 
jusqu'au x plu s haut s lieu x d e so n raffinement . 
Dans ce s conditions ,  n e convient-i l  pa s d e réexamine r  c e su r 
quo i  l'appellatio n d e fétichism e a  fin i  pa r  attire r  l e mépris ,  e t 
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de l e remettr e à  s a just e plac e a u sei n d'ensemble s cohérent s d e 
conduite s symbolique s d'autan t  plu s digne s d'intérê t  qu e nou s y 
trouvon s simultanémen t  mi s e n évidenc e u n Die u uniqu e trônan t  a u 
sommet  o u a u coeu r  d e l'univers ,  un e pluralit é d e dieux ,  d e divinités , 
d'ancêtre s e t  d'esprits ,  ains i  qu'un e grand e variét é d'objet s chargé s 
et  nourri s d'énergi e subtil e ?  Qu e le s prétendu s stade s fétichiste , 
animiste ,  polythéist e e t  monothéiste ,  a u traver s desquel s le s société s 
humaine s s e dégageraien t  d'un e primitiv e obscurit é intellectuelle , 
coexisten t  d e l a sorte ,  auss i  vivace s le s un s qu e le s autre s e t  s e 
ren f  o r  gan t  mutuellement ,  port e notammen t  condamnatio n de s conception s 
évolutionniste s ayan t  ét é propagée s pa r  August e Comte . 
Mai s n e vaudrait-i l  pa s mieux ,  d u même coup ,  s e débarrasse r  d u 
term e d e fétich e ?  Un e connotatio n péjorativ e d'obscurantism e e t 
de tromperi e y  rest e e n effe t  attaché e e t  le s multiple s usage s qu i 
en on t  ét é fait s n e manquen t  pa s d e prête r  à  confusion .  Employ é à 
l'origin e pa r  le s Portugai s pou r  désigne r  le s support s matériel s 
(feitiços )  d'activité s magique s employé s l e lon g d e l'ancienn e 
Côt e d e Guiné e pou r  tourne r  l e sor t  à  so n avantag e o u a u désavantag e 
de se s ennemis ,  i l  n' a qu e tro p servi ,  depui s lors ,  a u poin t  qu e 
l a plupar t  de s ethnologue s on t  fin i  pa r  l'exclur e d e leu r  vocabulaire , 
à nou s masque r  de s réalité s qu e l'o n désirai t  plie r  à  l a justificatio n 
d'idéologies ,  d e caractèr e réductionnist e o u impérialiste ,  éprouvan t 
l e besoin ,  pou r  s e fair e valoir ,  d e dénonce r  le s erreurs ,  l'insanit é 
ou l e primitivism e d'autrui . 
On peu t  suppose r  qu'aprè s un e exploratio n objectiv e d e l'ensembl e 
du domain e auque l  i l  es t  susceptibl e d e conduire ,  de s spécialiste s 
de bonn e foi  parviendraien t  san s grand e difficult é à  u n accor d 
pou r  e n formule r  enfi n un e définitio n précise .  Encor e faudrait-i l 
que cett e définitio n n e lu i  fix e pa s d e limite s tro p arbitraire s 
et  s'avèr e util e à  l'analys e de s observation s effectuées .  O n verr a 
pourquo i  j e me permet s d'e n douter . 
Tout  e n reconnaissan t  l'impossibilit é d e l e raye r  puremen t  e t 
simplemen t  d u vocabulaire ,  j e me propos e d'explique r  ci-dessou s 
pourquo i  i l  me paraî t  impropr e à  l'inventair e e t  à  l'interprétatio n 
des nombreu x objet s d'activit é magico-religieus e qu e l'o n es t  pourtan t 
fortemen t  tent é d'appele r  ains i  che z le s Evh é d e l a côt e togolais e 
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et  ghanéenne .  E n compensatio n j e suggérera i  d'aborde r  l'étud e d e 
tel s objet s e n ayan t  à  l'espri t  d'autre s notion s qu i  pre6enten t 
l'avantag e d'êtr e transposable s à  d'autre s civilisations . 
1 . L'UNIVER S RELIGIEU X DE S EVHE 
En tan t  qu'ethnologues ,  nou s devon s évite r  d e nou s embourbe r  dan s 
une glos e d e notion s ayan t  ét é élaborées ,  s i  rapidemen t  qu'elle s 
en on t  par u objectives ,  dè s le s premier s contact s ave c de s peuple s 
lointains .  No s effort s mériten t  plutô t  d'êtr e consacré s à  un e analys e 
des fait s auxquel s ce s notion s renvoient .  Un e observatio n judicieus e 
et  soutenu e d e tel s fait s amèn e immanquablemen t  à  révise r  le s notion s 
auxquelle s nou s le s rattachion s a  prior i  o u à  e n adopte r  d'entièremen t 
nouvelles .  J e commencera i  don c pa r  un e présentatio n général e d u 
systèm e religieu x de s Evh é avan t  d e me demande r  s'i l  accord e o u 
non droi t  d e cit é à  de s objet s d e vénératio n pouvan t  à  bo n droi t 
êtr e nommés fétiches . 
1 . 1 L e mond e d e l'origin e e t  l a programmatio n naturell e 
des phénomène s qu i  s' y rattachen t 
Selo n le s conception s traditionnelle s de s Evhé ,  tou t  c e qu i 
vien t  s e manifeste r  à  l a surfac e d e l a terr e y  es t  envoy é depui s 
un mond e lointai n d e l'origin e d e toute s choses ,  situ é sou s no s 
pas dan s u n abîm e radicalemen t  invisible ,  débouchant ,  pa r  del à l a 
lign e d'horizon ,  d u côt é o ù l e solei l  s e lève . 
I l  s' y trouv e u n magasi n universe l  de s possibilité s n e contenan t 
nullement ,  sou s form e codé e o u e n image ,  tou s le s phénomène s suscep -
tible s d e s e produire ,  mai s seulemen t  le s élément s permettan t  à 
des esprit s  (luvho )  engagé s pa r  Die u (Mawu )  comme tâcheron s d'élabore r 
eux-mêmes ,  comme fruit s d'un e existenc e prénatale ,  le s germe s d e 
ceu x don t  il s  prendron t  ensuit e à  coeu r  d'assure r  l a réalisation . 
On donn e a u lie u mythiqu e d e cett e élaboratio n l e no m d' amedzophe , 
«°lie u (phe )  d'o ù provien t  (dzo )  l a personn e humain e (ame)" ,  o u d e 
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nolime ,  «°che z le s âme s no n Incarnée s o u désincarnées" ,  e n tan t 
qu'i l  es t  habit é pa r  le s âme s humaine s avan t  qu'elle s n e prennen t 
corp s o u aprè s l a désagrégatio n d e celui-ci ,  o u encor e d e bome , 
«°dan s l e champ-clairièr e d e culture" ,  ca r  l'homm e y  aurai t  ensemenc é 
comme dan s u n cham p lointai n aménag é e n plein e forê t  le s germe s 
des phénomène s don t  l a responsabilit é lu i  es t  attribué e e t  qu i  y 
prennen t  racin e comme le s plante s a u sei n d'un e terr e nourricière . 
On l'estim e e n outr e plac é sou s l e gouvernemen t  bienveillan t  d'un e 
génitric e universell e appelé e Nolimen o o u Bomen o («°l a mèr e d e nolim e 
ou d e borne") . 
De même qu e le s production s végétale s son t  soumise s au x cycle s 
saisonniers ,  l'activatio n de s germe s de s phénomène s es t  soumis e à 
une lo i  naturell e fixé e un e foi s pou r  toute s pa r  Dieu ,  associé e à 
l a régularit é d u mouvemen t  de s corp s célestes ,  qu e de s entité s 
divine s subordonnée s à  lui ,  agissan t  e n intendante s d e so n domaine , 
se trouven t  chargée s d e fair e respecter . 
En tan t  qu e l'homm e es t  surdétermin é pa r  l a cultur e à  laquell e 
i l  appartient ,  l'activatio n de s germe s de s phénomène s don t  i l  es t 
l'acteu r  dépen d cependan t  aussi ,  dan s un e trè s larg e mesure ,  d e 
l'héritag e d e se s ancêtres .  Ce t  héritag e lui  parvien t  d e troi s 
manière s :  e n lign e patrilinéair e pou r  c e qu i  concern e essentiellemen t 
l e respec t  de s coutume s e t  l a puissanc e d e rassemblement ,  d'unifica -
tio n e t  d e commandement  de s hommes,  e n lign e matrilinéair e pou r  c e 
qui  concern e essentiellemen t  l a forc e physique ,  l e bien-êtr e e t  l e 
mode d e sensibilité ,  enfi n pa r  un e troisièm e voi e indépendant e d e 
l'appartenanc e à  un e ligné e précise ,  allan t  cett e foi s d e maîtr e 
à disciple ,  pou r  c e qu i  concern e l'expressio n particulièr e d e l a 
vitalit é e t  le s aptitude s professionnelles . 
Alor s qu e le s deu x première s voie s représenten t  surtou t  l'arbi -
trair e d e l a tradition ,  e n rappor t  toutefoi s ave c u n princip e généra l 
d'harmoni e e t  u n princip e d e générativit é comme d e contamination , 
l a troisièm e l e rattach e à  de s puissance s universelle s d'expressio n 
des capacité s innée s qu e son t  le s génie s d u desti n (se )  e t  le s 
vodu ,  spécialisé s dan s l a mis e e n valeu r  d e certain s type s d e «°nature " 
(dzodzome) ,  c'est-à-dir e d'invisible s champ s d'implantatio n d e l'âme . 
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La productio n de s événement s qu i  intéressen t  le s hommes es t 
donc no n seulemen t  placé e sou s l e contrôl e d e gestionnaire s divin s 
de l a créatio n (S e e t  vodu) ,  mai s auss i  sou s celu i  d'ancêtre s agissan t 
dan s d e nombreu x ca s e n relatio n direct e ave c eux . 
1 . 2 L a possibilit é pou r  l'homm e d e fair e appe l  à  l a sourc e d e tout e 
chos e 
S'étan t  souverainemen t  éloign é d e so n oeuvre ,  Die u (Mawu )  a 
accord é au x représentant s divin s d e s a volont é mi s e n post e su r 
so n domaine ,  mai s auss i  bie n au x ancêtre s admi s auprè s d'eux ,  un e 
trè s larg e autonomie . 
Ce son t  de s âme s d'ancêtre s qu i  établissen t  un e liaiso n entr e 
l e mond e de s hommes e t  l e mond e d e l'origine .  E n effe t  tout e âm e 
humain e es t  constitué e pa r  l'appariemen t  d e deu x sorte s d'esprit s 
(luvho )  :  u n espri t  vita l  (agb e luvho) ,  o u ombr e dense ,  charg é d e 
mainteni r  l e corp s e n vie ,  e t  u n espri t  imaginant ,  o u espri t  d e 
mort  (k u luvho) ,  o u ombr e longue ,  charg é d'entreteni r  parallèlemen t 
un univer s individue l  d e représentation s mentales .  D u vivan t  d e 
l'individ u ce s deu x esprit s demeuren t  attelé s côt e à  côt e à  l a 
même tâche ,  mai s il s  n e son t  plu s astreint s aprè s l a mor t  à  un e 
tell e proximité .  L'espri t  imaginan t  demeur e invisiblemen t  su r  terr e 
aux côté s d e se s descendant s pou r  prendr e connaissanc e d e c e qu i 
leu r  arrive ,  écoute r  leur s prière s e t  recevoi r  leur s offrandes . 
Cependan t  l'espri t  vita l  d'u n "bo n mort "  regagn e s a plac e a u pay s 
de l'origin e auprè s d u princip e vita l  (kla )  ayan t  présid é à  so n 
envo i  a u monde .  I l  y  rejoin t  l'espri t  vita l  d e l'ancêtr e (amedzoto ) 
qui  l'avai t  accompagn é jusqu'a u seui l  d u mond e visibl e afi n qu'i l 
naiss e a u sei n d e te l  lignage ,  d u ventr e d'un e femm e originair e d e 
tell e o u tell e famille . 
Pour  s e rendr e utile s à  leur s descendants ,  le s ancêtre s instituen t 
au sei n d e leu r  propr e sociét é de s groupe s plu s o u moin s étroitemen t 
spécialisé s dan s l a surveillanc e d e l'amorçag e d e tell e o u tell e sort e 
d'événements ,  ains i  qu e dan s de s intervention s auprè s de s représen -
tant s d e Die u pou r  obteni r  l'envo i  a u mond e d e faveur s particulières . 
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Ce son t  ce s groupes ,  pou r  beaucou p temporaires ,  qu i  son t  identifié s 
à de s divinités .  L'homm e a  l a possibilit é d e s'adresse r  à  eu x pou r 
leu r  demande r  d e modifie r  o u d'acheve r  d e détermine r  e n s a faveu r 
l a programmatio n naturell e de s événements .  Outr e le s offrande s a u 
moyen desquelle s i l  s e le s ren d propices ,  i l  leu r  doi t  de s sacrifice s 
en échang e de s travaux ,  assimilable s à  de s acte s d e «°culture" , 
qu'il s  accomplissen t  pou r  lu i  à  ce t  effe t  dan s le s lointains .  S'i l 
ne s'acquitt e pa s enver s eu x d e se s dette s sacrificielles ,  il s 
n'hésiten t  pa s à  l e rappele r  à  l'ordr e e n lu i  infligean t  diver s 
désagrément s pouvan t  alle r  jusqu' à l a mort .  Cett e habitud e d e retour -
nement  contr e le s bénéficiaire s d e leur s intervention s leu r  vau t 
l e titr e généra l  d e tr o (qu i  signifi e change r  s a route ,  tourner , 
revenir) .  Toutefoi s ceu x d'entr e eu x don t  le s affilié s s e recruten t 
en suivan t  l a troisièm e voi e d e transmissio n mentionné e plu s haut , 
et  qu i  metten t  le s vivant s e n relatio n ave c le s principe s vitaux , 
reçoiven t  plutô t  désormai s l e no m (d'origin e dahoméenne )  d e vodu . 
Quell e qu'e n soi t  l a catégorie ,  i l  s'agi t  d'entité s transcendante s 
que l'homm e peu t  certe s supplier ,  voir e même menace r  d e n e plu s 
prendr e e n considératio n s i  elle s l'abandonnen t  à  so n sort ,  mai s 
auxquelle s i l  n e peu t  e n aucu n ca s force r  l a main .  I l  leu r  demeur e 
irrévocablemen t  assujett i  e t  s'humili e devan t  elle s e n tremblan t 
constammen t  d'espoi r  (e n leur s faveurs )  o u d e craint e (d'êtr e sanc -
tionn é pou r  n e poin t  leu r  rendr e leu r  dû ) . 
1. 3 L e processu s d'actualisatio n de s événement s ayan t  ét é amorcé s 
Entr e l e moment  o ù u n événemen t  es t  amorc é pa r  activatio n d e 
so n germ e e t  celu i  o ù i l  s e concrétis e s'écoul e un e duré e comparé e 
à cell e qu i  sépar e l a conceptio n d'u n enfan t  dan s l e sei n d e s a 
mère d u moment  d e so n accouchemen t  a u gran d jour .  Entr e l e lie u 
depui s leque l  i l  es t  émi s e t  celu i  d e so n apparitio n su r  terr e i l 
es t  imagin é suivr e u n traje t  analogu e à  celu i  impos é au x fluide s 
nourricier s pa r  l e cordo n ombilica l  qu i  uni t  l e placent a (symbol e 
de l a terr e originelle )  a u foetus . 
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Tout  a u lon g d e c e trajet ,  c'est-à-dir e auss i  longtemp s qu'u n 
événemen t  s e prépar e dan s l'ombre ,  i l  n'es t  pa s encor e absolumen t 
déterminé .  I l  suffi t  qu'un e influenc e impondérabl e l e pouss e à 
bifurque r  à  te l  o u te l  moment  dan s un e directio n plutô t  qu'un e 
autr e pou r  entraîne r  d'importante s modification s d e so n aspec t 
final ,  provoque r  e n quelqu e sort e so n avortemen t  o u l e transforme r 
en catastrophe .  O r  rie n n'interdi t  d e pense r  qu'un e forc e o u un e 
intelligenc e n'orient e pa s invisiblemen t  à  c e moment  préci s c e qu i 
nou s paraî t  ensuit e engendr é pa r  l e hasard . 
Pourv u qu e globalemen t  s a probabilit é n'e n soi t  pa s significati -
vement  modifiée ,  nu l  n e pourr a jamai s prouve r  e n effe t  qu'u n espri t 
es t  interven u o u n'es t  pa s interven u dan s l e surgissemen t  a u moment 
opportu n d'u n micro-événemen t  d e natur e à  aiguille r  l'aveni r  su r 
un chemi n san s retou r  o u à  provoque r  à  terme ,  pa r  u n enchaînemen t 
de conséquences ,  u n bouleversemen t  considérable .  I l  suffi t  qu e 
l'espri t  e n questio n ai t  e u l a possibilit é d'équilibre r  so n inter -
ventio n décisiv e pa r  un e interventio n pe u conséquent e e n sen s invers e 
pou r  qu e nu l  n e s'e n aperçoiv e ;  e n effe t  i l  aur a seulemen t  réarrang é 
alor s à  s a convenanc e un e suit e «°naturelle "  d'occurrence s e n un e 
autr e suit e équiprobable ,  e t  pa r  conséquen t  semblablemen t  «°naturelle" . 
C'es t  ains i  qu e le s Evhé ,  san s offense r  l e moindremen t  l a raison , 
imaginent ,  a u sei n d e l'espac e intermédiair e entr e l e mond e d e 
l'origin e e t  l e mond e sensibl e objectivé ,  un e multitud e d e cause s 
agissante s complémentaires ,  à  distingue r  d e tou s le s agent s (ancêtre s 
et  divinité s )  qu i  contribuen t  supérieuremen t  d e plei n droi t  à  l a 
programmatio n d e l'activatio n de s germe s d e phénomènes .  Elle s n e 
peuven t  modifie r  cett e foi s qu e le s condition s d e gestatio n d e ce s 
phénomènes ,  mai s son t  e n mesur e d e multiplie r  d e l a sort e le s chance s 
et  le s malchance s qu i  affecten t  le s individus . 
I l  es t  clai r  qu'entr e un e décisio n e t  l'exécutio n d e cett e décisio n 
s'intercal e un e périod e d e rassemblemen t  de s moyen s e t  d e mobilisatio n 
des énergies .  U n événemen t  décid é es t  loi n d'êtr e encor e réalisé . 
De c e poin t  d e vue ,  alor s qu'ancêtre s e t  divinité s on t  seul s l e 
pouvoi r  d'interveni r  a u nivea u o ù e n es t  ordonné e l a mis e e n route , 
d'autre s «°puissances "  su r  lesquelle s cett e foi s le s hommes on t 
prise ,  qu e c e soi t  pa r  contrainte ,  pa r  rus e o u pa r  négociation , 
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entren t  e n je u a u nivea u d e l a concertatio n spirituell e nécessair e 
à so n agencemen t  particulier . 
Alor s qu e l'introductio n naturell e d'u n événemen t  e n positio n 
de dépar t  n e consomm e aucun e parcell e d e l'énergi e nécessair e pou r 
porte r  l e mond e à  l'existenc e e n l'engagean t  pui s e n continuan t  d e 
l e pousse r  su r  l e parcour s menan t  d u nivea u d e s a conceptio n à 
celu i  d e s a naissanc e (e n d'autre s terme s d e so n éta t  e n puissanc e 
à c e qu'i l  nou s apparaî t  e n acte) ,  e t  alor s qu e tout e modificatio n 
de l a programmatio n de s départ s de s futur s événements ,  bie n qu e 
devan t  êtr e compensé e pa r  u n sacrifice ,  n'e n consomm e pa s davantage , 
l a mis e e n rout e effectiv e de s événement s e t  leu r  propulsio n jusqu' à 
terme ,  comme tout e modificatio n d e leu r  parcours ,  e n réclam e impé -
rieusement . 
Indépendammen t  de s modifications ,  plu s riche s d'effets ,  de s 
cause s finale s (consciente s o u inconscientes )  d e leur s activités , 
i l  n'es t  possibl e au x hommes d'interveni r  a u nivea u intercalair e 
entr e c e qu i  subsist e e n puissanc e e t  leu r  expérienc e vécu e qu'e n 
épuisan t  le s impulsion s créatrice s attachée s au x événement s e n 
gestatio n o u e n déformant ,  à  l'aid e d e facteur s d'incitatio n d u 
même ordre ,  no n intégré s à  l'univer s perceptible ,  le s ligne s d e 
forc e qu'il s  emprunten t  pou r  approche r  d e leu r  réalisation . 
1 . 4 L'interventio n d e divinité s o u d'esprit s indépendant s a u nivea u 
d'u n te l  processu s 
Pour  êtr e pleinemen t  efficace s dan s ce s conditions ,  le s divinité s 
doiven t  s e donne r  le s moyen s d'aide r  à  l'acheminemen t  jusqu'a u 
monde,  e n écartan t  le s incident s d e parcours ,  de s événement s don t 
elle s souhaiten t  o u on t  parfoi s même amorc é dan s l e secre t  l a réali -
sation . 
A ce t  effet ,  dan s l a plupar t  de s cas ,  elle s accueillen t  à  leu r 
servic e de s âme s humaine s o u de s esprit s d u règn e anima l  o u végéta l 
ayan t  ét é brusquemen t  e t  prématurémen t  arraché s à  l'existence , 
encor e tro p désireu x d e participe r  au x flu x e t  reflu x d e l a vi e 
pou r  s e résoudr e à  alle r  trouve r  d u repo s a u pay s d e l'origine . 
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Ces âme s o u ce s esprits ,  ayan t  ét é brisé s dan s leu r  élan ,  demeuren t 
chargé s d e propension s à  canalise r  le s événement s conformémen t  au x 
orientation s qu'il s  avaien t  prises .  Il s  identifien t  de s trace s 
encor e agissante s d'u n pass é récen t  imputable s à  de s créature s 
empêchées désormai s d e s e manifeste r  directement ,  n e parvenan t  à 
s'affirme r  qu'e n induisan t  de s vivant s à  partage r  leur s désirs ,  e n 
le s tracassan t  à  l a faço n don t  u n enfan t  n' a d e cess e d'importune r 
sa mèr e pou r  attire r  l'attentio n su r  lu i  o u e n s e mêlan t  d'un e 
autr e faço n quelconqu e au x péripétie s d e leu r  vie .  Le s noeud s d'éner -
gi e orienté e qu'il s  représenten t  embrouillen t  o u déformen t  dan s 
une directio n déj à poursuivi e le s voie s d e précipitatio n de s événe -
ment s ver s l e mond e visible . 
La plupar t  de s divinité s le s utilisen t  auss i  bie n pou r  tourmente r 
le s personne s qui  n e satisfon t  pa s à  leur s volonté s qu e pou r  tourne r 
l e sor t  à  l'avantag e d e celle s qu i  leu r  plaisen t  e n s'opposant ,  l e 
cas échéant ,  à  l'actio n e n sen s contrair e d'autre s agent s immatériels . 
Elle s le s metten t  parfoi s auss i  à  contributio n pou r  provoque r  un e 
trans e d e possessio n o u pou r  transforme r  e n cour s d'initiatio n l a 
personnalit é de s adorateur s qu'elle s s e son t  choisis .  L'énergi e 
subtil e inévitablemen t  dépensé e a u cour s d e tel s travau x doi t  pério -
diquemen t  êtr e restitué e à  leur s subordonné s pa r  le s émanation s d u 
san g de s victime s sacrificielle s dévers é su r  o u devan t  l e o u le s 
objet s servan t  à  ce s dernier s d'habitacl e temporair e o u permanent . 
En tan t  qu e telle s le s divinité s n'on t  aucu n besoi n d'êtr e grati -
fiée s d e sang .  Cependant ,  le s objet s e n question ,  d u fai t  qu'il s 
serven t  à  identifie r  le s moyen s spirituel s o u organe s d'actio n 
don t  elle s disposent ,  leu r  tiennen t  courammen t  lie u d'autels .  Pério -
diquemen t  lavé s e t  remi s e n éta t  e n tan t  qu e creuset s d e reconstitu -
tio n d'un e puissanc e permettan t  un e relativ e maîtris e de s phénomènes , 
il s  n'e n resten t  pa s moin s intégré s a u domain e puremen t  religieu x 
qui  es t  celu i  de s relation s d e l'homm e ave c de s entité s autonome s 
don t  i l  dépen d pou r  l'essentie l  e t  devan t  lesquelle s i l  s'incline . 
Cependan t  le s esprit s de s créature s don t  l a vi e fu t  tro p brusque -
ment  interrompu e n e son t  pa s tou s accueilli s  a u servic e de s divinités . 
Certain s viennen t  directemen t  seme r  l e troubl e dan s un e famill e 
jusqu' à s' y fair e accorde r  l'hospitalit é o u s e laissen t  volontier s 
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utilise r  pa r  de s particulier s ayan t  réuss i  à  contracte r  allianc e 
ave c eux .  O n leu r  install e quelqu e par t  u n habitacl e analogue , 
périodiquemen t  réaménag é e t  lui  auss i  arros é d'u n pe u d e san g pou r 
le s satisfaire .  I l  es t  remarquabl e qu e le s Evh é n e l e confonden t 
pas davantag e ave c u n suppor t  d'actio n magiqu e d u typ e d e ceu x 
qu'il s  utilisen t  courammen t  pa r  ailleur s (voi r  plu s bas ,  pp .  275-277 ) 
pou r  prendr e ascendanc e su r  de s esprits .  Dan s le s limites ,  toujour s 
asse z floues ,  d e l'accor d ayan t  ét é pass é ave c eux ,  le s agent s 
invisible s y  ayan t  pri s résidenc e demeuren t  entièremen t  libre s d e 
leur s action s e t  n e fon t  pressio n qu e comme il s l'entenden t  su r  l e 
cour s de s événements . 
1. 5 Possibilité s d'intervention s humaine s a u nivea u d'u n te l  processu s 
L'homme n'es t  pa s entièremen t  dépourv u devan t  le s mauvai s coup s 
du sor t  o u d e l a fatalité .  E n s e contentan t  d'interveni r  à  proximit é 
immédiat e d e lui-mêm e i l  peu t  compléte r  l a protectio n qu i  lu i  es t 
offert e pa r  le s divinités ,  le s ancêtre s e t  le s esprit s indépendant s 
au moye n d'un e trè s rich e panopli e d'astuce s psychique s e t  d'acte s 
de magie.. .  comme si ,  plutô t  qu e d'arrête r  l a plui e à  s a sourc e o u 
de déclenche r  u n ven t  l a repoussan t  u n pe u plu s loin ,  i l  trouvai t 
moin s compliqu é d e draine r  correctemen t  le s eau x o u d e s e fabrique r 
un paraplui e pou r  l'ouvri r  e n ca s d e besoin . 
1 . 5 . 1 L'esquiv e d'événement s inévitable s 
I l  n' y a  guèr e d'autr e moye n d e s e protége r  d'événement s contenu s 
en germ e dan s l a portio n d e natur e pris e e n charg e pa r  l'âm e qu e 
de livre r  e n pâtur e au x représentant s supposé s d e l a fatalit é (appelé s 
gbetsi ,  «°voi x ancienne" )  de s réalisation s symbolique s n e portan t 
préjudic e à  personne ,  d e c e qu'il s  arriven t  exige r  o u n e manqueron t 
pas tô t  o u tar d d'exiger .  Créature s d e l'imagination ,  il s  s e conten -
ten t  e n effe t  trè s volontier s d e satisfaction s imaginaires . 
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Viennent-il s  impose r  à  u n individ u l'expérienc e malheureus e qu e 
lui  vau t  so n choi x prénatal ,  o n détourn e leu r  attentio n su r  de s 
figurine s d'argil e fraîch e trè s sommairemen t  façonnée s qu i  l e repré -
senten t  e n l'éta t  no n cui t  e t  inachev é qu i  es t  celu i  attribu é au x 
créature s d u mond e d e l'origine .  Pou r  mieu x endormi r  leu r  vigilance , 
leu r  donne r  l'illusio n qu'il s  trouven t  bie n l à c e qu'il s  son t  venu s 
cherche r  o u le s convaincr e d'accepte r  l e substitu t  qu'o n leu r  pré -
sente ,  o n ajout e a u même endroi t  diver s ingrédient s e t  semblant s 
d'offrande s :  de s bout s d e chiffon s représentan t  de s pagnes ,  de s 
moitié s d e papay e évidée s le s calebasse s d e boisson ,  quelque s cauri s 
d'importante s sommes d'argent ,  e t  de s miniature s san s valeu r  de s 
objet s réels . 
En ca s d e malheur s approchan t  à  grande s pa s o u d e sanction s 
expressémen t  décidée s pa r  le s ancêtre s à  l a suit e d e violation s d e 
l a lo i  morale ,  o n détourn e pareillemen t  l'événemen t  estim é êtr e 
inévitabl e e n l e dirigeant ,  d e faço n plu s frappant e encore ,  su r 
des victime s réelle s :  c e son t  l e plu s souven t  de s quadrupède s qu e 
l'o n me t  à  mor t  ave c un e cruaut é absolumen t  incompatibl e ave c u n 
act e sacrificie l  e t  don t  o n s e débarrass e ensuit e e n brouss e o u a u 
dépotoi r  e n s e gardan t  bie n d'e n consomme r  le s chairs . 
Quelqu'u n est-i l  empêch é d e mene r  s a vi e conjugal e conformémen t 
à l'idéa l  qu'i l  s'es t  constitu é a u pay s d e l'origine ,  o n lu i  fai t 
adopte r  un e statuett e e n boi s d e sex e oppos é a u sien ,  o u bie n même 
on lu i  choisi t  dan s l e villag e un e autr e personn e d e s a génératio n 
inépousabl e pa r  lui ,  ave c laquell e i l  es t  invit é à  entreteni r  de s 
relation s matrimoniale s puremen t  symbolique s actualisant ,  d'un e 
faço n qu i  n e vien t  pa s interfére r  ave c so n existenc e réelle ,  u n 
mode d'expérienc e d e l a vi e qu'i l  étai t  jusqu'alor s empêch é d'éprou -
ver .  L e bu t  vis é n'es t  plu s ici  d e leurre r  un e redoutabl e entit é 
de l'au-del à pa r  u n obje t  d e form e auss i  imprécis e qu'elle ,  mai s 
de contente r  un e créatur e d e chai r  e t  d'o s a u moye n d'un e représenta -
tio n pareillemen t  semblabl e à  elle ,  cett e foi s vivant e o u taillé e 
ave c précisio n dan s u n matéria u dur . 
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De même,  u n jeun e enfan t  souffre-t-i l  d e l a pert e d e so n jumeau , 
celui-c i  es t  représent é auprè s d e lu i  pa r  un e statuette .  e n boi s 
don t  l a mèr e pren d symboliquemen t  soi n d e l a même faço n qu e d e lu i 
pou r  que ,  manquan t  moin s d e s a présence ,  i l  soi t  moin s tent é d e l e 
rejoindr e dan s l a mort . 
Subsiste-t-i l  dan s l'imaginair e collectif ,  a u nivea u d u cont e 
populair e transform é e n cont e divinatoire ,  un e croyanc e e n l'effica -
cit é d e certaine s conduite s pou r  écarte r  u n risqu e d e mésaventure , 
alor s un e sort e d e concrétio n matériell e d u cont e e n question , 
appelé e vos a («°attache r  l e vo") ,  l e réactualisan t  puissammen t  dan s 
l'espri t  d e qu i  s' y réfère ,  es t  constitué e pou r  dissuade r  le s agent s 
qui  acheminen t  secrètemen t  l e ma l  d e poursuivr e plu s avant . 
Tous ce s moyen s d e donne r  satisfaction ,  san s devoi r  soi-mêm e e n 
souffrir ,  à  de s instance s psychique s ave c lesquelle s o n n e transig e 
pas e t  qu i  précipiten t  ver s l e mond e sensibl e de s événement s fâ -
cheu x réussissen t  à  proportio n d e l a fo i  qu e le s participant s on t 
en eu x e t  d e l'énergi e vital e qu'il s  y  investissen t  e n y  ayan t 
recours . 
1.5. 2 L e détournemen t  d u sor t  à  so n avantag e 
Dans l a mesur e o ù l e hasar d qui  particip e à  l a fixatio n d u deveni r 
du mond e s e laiss e invisiblemen t  manipuler ,  l'homm e peu t  apprendr e 
à attire r  directemen t  à  lu i  l e maximu m d e chances ,  d e richesses , 
de renommée ,  d e pouvoi r  social ,  e t  d e naissances.. .  o u à  précipite r 
inversemen t  su r  d'autre s qu e lui  l e maximu m d e malchances ,  e n provo -
quan t  notammen t  l e malheu r  o u l a destructio n d e se s rivaux . 
a)  Le s médecine s magique s 
Tout  phénomèn e es t  jug é favoris é o u contrari é pa r  l'atmosphèr e 
où baignen t  le s esprit s (incarné s o u désincarnés )  qu i  contribuen t 
à l'engendre r  o u à  l'entretenir .  Certaine s ambiance s faciliten t 
l'actualisatio n d e te l  o u te l  tandi s qu e d'autre s l a contrarient . 
I l  y  e n a ,  e n particulier ,  qu i  attiren t  de s esprit s errant s avide s 
de suscite r  che z le s vivant s le s émotion s qu i  leu r  plaisent ,  tandi s 
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que d'autres ,  à  l a faço n d'odeur s nauséabondes ,  agissen t  su r  eu x 
comme u n repoussoir . 
De telle s ambiance s peuven t  êtr e créée s pa r  d e savante s combi -
naison s d e souffle s  (gbogbo )  émanan t  d e l'extrémit é de s végétaux , 
parfoi s d e leur s racine s mai s essentiellemen t  d e leur s feuilles . 
On distingu e à  ce t  effe t  de s plante s chaude s  (dzodzo )  o u excitante s 
et  de s plante s fraîche s  (fafa )  o u calmantes .  O u bie n o n le s plong e 
dan s l'ea u pou r  prépare r  u n amats i  («°ea u d e plante s magico -
médicinales" )  don t  o n imprègn e u n suje t  o u u n aute l  d e divinit é si 
l'o n veu t  augmente r  d'ardeu r  de s esprit s qu i  y  siègen t  o u leu r 
inculque r  l a pai x ;  o u bie n o n le s soume t  à  l'actio n d u fe u e n le s 
calcinan t  dan s un e terrin e pou r  le s réduir e e n un e poudr e noir e 
appelé e et i  si  l'o n veu t  repousse r  loi n d u sujet ,  d e so n habitatio n 
ou d'u n aute l  d e divinit é le s esprit s qu i  l e fréquenten t  o u réduir e 
seulemen t  l'excitatio n d e ceu x qu'o n n e souhait e surtou t  pa s e n 
éloigner . 
b)  Le s charme s 
On pass e insensiblemen t  de s «°médicines "  au x charme s  (bo) .  Le s 
géomancien s représenten t  d'ailleur s ce s dernier s pa r  l e même peti t 
symbol e (un e gouss e d e poivr e d e Guinée )  qu e le s pot s d' amats i  e t 
le s poudre s  eti .  E n effe t  un e «°medicine "  exerc e déj à u n certai n 
«°charme "  su r  le s esprit s d u patien t  o u su r  ceu x qu i  l e fréquenten t 
familièremen t  e t  l e protègent .  Ell e per d tout e efficacit é san s l e 
consentemen t  o u l'appu i  d e ce s derniers . 
Le no m d e charm e (bo )  es t  néanmoin s réserv é à  un e maîtris e plu s 
vigoureus e d'invisible s agent s d e propagatio n d e phénomène s don t 
on veu t  êtr e préservé ,  don t  o n veu t  prive r  autru i  o u qu e l'o n veu t 
au contrair e précipite r  su r  autrui .  I l  évoqu e u n attachemen t  (sasa ) 
de ce s agent s ave c le s solide s cordelette s qu e l'o n fabriqu e ave c 
l'écorc e d'u n arbr e appel é bo-t i  («°l'arbr e bo "  o u «°l'arbr e d u bo" ) . 
Une tell e maîtrise ,  à  laquell e parviennen t  de s individu s qu e 
l'o n nomme bot o (propriétaire s d e bo )  o u dzot o (propriétaire s d e 
«°feu") ,  n e s e born e pa s à  l a création ,  a u moye n d e plantes ,  d'un e 
atmosphèr e appropriée .  Ell e requier t  l a prononciatio n d e parole s 
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magique s contraignantes 1 e t  l a minutieus e exécutio n d'u n rit e d e 
fabricatio n o u d e mis e e n oeuvre .  C e rit e me t  généralemen t  e n je u 
des instrument s o u diver s autre s ingrédient s qu i  peuven t  êtr e détruit s 
à chaqu e opération ,  mai s don t  certains ,  pou r  plu s d e commodité , 
son t  parfoi s conservé s e t  tiennen t  alor s lie u d e support s matériel s 
permanent s d'acte s magique s qu'il s  finissen t  pa r  suffir e à  identifier . 
On noter a qu e le s parole s requise s n e son t  pa s désignée s pa r  l e 
même mo t  (nyà )  qu e le s parole s ordinaires ,  mai s pa r  celu i  d e gbes a 
qui  signifi e «°nouage "  o u «°attachement "  d e l a voi x  (gbe) .  Gb e n e s e 
rapport e pa s a u conten u d'u n énonc é mai s à  l a manièr e d e parle r  e t 
au langag e employé ,  c'est-à-dir e à  c e qu i  l e support e e t  lu i  demeur e 
antérieur ,  s e posan t  e n inévitabl e intermédiair e entr e l'intentio n 
de dir e quelqu e chos e e t  so n affirmatio n effective .  Le s  gbes a n'appa -
raissen t  don c pa s destiné s à  produir e d u sen s mai s à  affirme r  vigou -
reusemen t  un e volont é d e réalise r  un e intention .  Elle s doiven t  d e 
plu s êtr e récitée s brib e pa r  brib e e n crachan t  su r  le s plante s e t 
le s autre s ingrédient s rassemblé s de s grain s croqué s d e poivr e d e 
Guiné e (o u exceptionnellemen t  d e mi l  pou r  agi r  dan s l e bo n sen s 
su r  de s esprit s d e divinités) . 
Présenté e pa r  l e myth e comme u n élémen t  d e confirmatio n pa r 
Die u o u pa r  l a Mèr e universell e d e tou t  c e qu i  es t  fabriqu é à  l'  éta t 
de germ e a u seui l  d u mond e d e l'origine ,  l a saliv e symbolis e l e 
don d u souffl e chau d e t  humid e don t  i l  es t  nécessair e d'enrichi r 
1Tou t  e n évoquan t  un e puissanc e spécialisée ,  d e telle s parole s 
l'inclinen t  à  agi r  dan s l e sen s voulu .  E n voic i  deu x bref s exemples : 
a)  pou r  exerce r  u n charm e destin é à  repousse r  l a lèpr e :  «°Dzadza -
glig a !  w o nonlodzali ,  medh i  kpov i  l e b e kpov i  n e nyo .  Aphedovh u 
na dz e agbagb a naxè "  (Quelqu e chos e d'énorm e !  Le s plaie s d e l a 
lèpre .  I l  n e ressembl e pa s a u peti t  léopar d mai s s e di t  peti t  léopard . 
L'aphed o (l e lignage )  es t  ouvert ,  fai s tou t  pou r  l e fermer )  ; 
b)  pou r  installe r  sou s form e d'Aphel i  u n bo-vod u protecteu r  d e l a 
maiso n :  «°Ek u l e aphe .  Trov ô n e k u l e aph e !  Adrigb a !  Tom e kp e b e 
ye dhe n dh i  n a vuvo "  (I l  es t  mor t  à  l a maison .  Qu e l e mauvai s tr o 
meure à  l a maiso n !  Qu'i l  gliss e (e t  tombe )  !  L a pierr e d e l a rivièr e 
di t  qu'ell e s e moqu e d u froid) . 
Les devise s de s ancêtre s on t  elle s auss i  u n pouvoi r  contraignant , 
mai s seulemen t  celu i  d e le s oblige r  à  s e présente r  dan s un e cou r 
ou su r  u n aute l  pou r  y  écoute r  un e prièr e ;  ayan t  écouté e celle-ci , 
il s  resten t  libre s d e leur s décisions . 
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tout e décisio n créatric e pou r  qu e l'ordr e d e l'exécute r  soi t  transmi s 
au monde .  E n étan t  projeté e d e l a sort e ave c le s paroles ,  ell e 
nou s indiqu e qu e l e charm e opère ,  no n pa s a u nivea u de s chose s o u 
expression s achevées ,  mai s à  celu i  o ù le s esprit s s e trouven t  emporté s 
dans leur s action s pa r  l e "souffle "  qu i  le s inspire . 
1.5. 3 Subjugatio n d'esprits  désincarné s a u moye n d e charme s 
Contrairemen t  au x simple s "médecines "  don t  l'actio n rest e locale , 
un charm e es t  cens é pouvoi r  agi r  à  distance .  O n es t  tent é d'e n 
conclur e qu e so n efficacit é dépen d d e l'interventio n d'esprit s 
extérieur s à  ceu x d e so n utilisateur ,  allan t  su r  s a requêt e exécute r 
diverse s tâches .  Me s meilleur s informateur s m'on t  cependan t  tou s 
affirm é qu e le s résultat s qu'o n e n obtenai t  n e dépendaien t  nullemen t 
du bo n vouloi r  d'un e divinité ,  d'u n ancêtr e o u d'u n espri t  errant , 
d'origin e humain e o u extra-humaine ,  mai s étaien t  produit s automati -
quement  à  proportio n d e l a convictio n e t  d e l a rigueu r  rituell e 
déployée s pou r  l'exercer .  O u bie n i l  influenc e directemen t  le s 
esprit s d e personne s vivantes ,  o u bie n i l  influenc e de s esprit s 
vitau x d e défunt s n'ayan t  p u encor e êtr e accueilli s  a u pay s d e 
leur s ancêtres ,  o u encor e diver s esprit s d e l a nature .  Dan s d e 
nombreu x ca s i l  perme t  tou t  simplemen t  d e repousse r  o u d e calme r 
de tel s esprit s désincarné s pou r  n e plu s e n êtr e importuné .  Cependan t 
i l  ser t  parfoi s à  capture r  e t  domestique r  certain s d'entr e eu x pou r 
profite r  à  volont é d e leur s capacité s d e vigilance ,  d e connaissanc e 
ou d'agression . 
Un charm e permanen t  situ é dan s un e habitatio n o u au x porte s 
d'un e habitatio n o u d'u n villag e devien t  souven t  ains i  l e poin t 
d'attach e d'u n espri t  erran t  o u d'un e band e d'esprit s errant s assimi -
labl e à  u n démon .  Te l  es t  notammen t  l e ca s d e ceu x qu e l'o n appell e 
bo-vod u («°charme -vodu "  o u «° vod u d e charme") .  Habituellemen t  installé s 
en enfonçan t  dan s l e sol ,  o u sou s un e idol e o u un e élévatio n d e 
terr e symboliquemen t  décorée ,  un e poteri e rempli e d e feuille s appro -
priée s e t  d e diver s autre s ingrédients ,  il s  contrarien t  l'actio n 
de mauvai s charme s prenan t  appu i  su r  un e même puissanc e qu e l a 
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leur ,  retiennen t  éventuellemen t  auprè s d'eu x de s esprit s charmé s 
mal  intentionnés ,  o u deviennen t  surtou t  fréquenté s pa r  de s esprit s 
auxquel s i l  plaisent ,  acceptan t  e n contreparti e d e rempli r  tell e 
ou tell e tâch e d e pretection .  Le s plu s répandu s son t  le s  Aphel i  e t 
le s  Legba .  Pou r  l a constructio n de s plu s important s d e ce s dernier s 
on n'hésitai t  pa s autrefoi s à  fabrique r  tou t  spécialemen t  de s «°mauvai s 
morts "  e n enterran t  par-dessou s de s esclave s don t  le s esprit s étaien t 
contraint s d' y demeure r  attachés . 
De méchant s esprits ,  secrètemen t  capturé s d e l a sort e pa r  de s 
individus ,  demeuren t  à  leu r  dispositio n pou r  le s défendr e o u pou r 
attaque r  leur s ennemis ,  à  l a faço n d e bête s fauve s sou s l'autorit é 
de leu r  dompteur .  Leu r  entretie n e s coûteu x e t  nécessit e l a plu s 
extrêm e vigilance .  Su r  u n seu l  gest e qu i  le s irrite ,  contrair e à 
leur s interdits ,  il s  n'hésiten t  pa s à  attaque r  leu r  propriétaire . 
Au ca s o ù il s  n e son t  pa s suffisammen t  abreuvé s d e san g pou r  récupére r 
l'énergi e vital e qu'il s  dépensen t  e n exécutan t  c e qu e celui-c i 
leu r  ordonne ,  il s  n'hésiten t  pa s à  l e fair e périr ,  à  absorbe r  s a 
vitalit é o u cell e d'u n membr e d e s a famille . 
Cependan t  de s esprit s moin s redoutables ,  capté s pa r  u n charm e 
don t  l'usag e n' a pa s ét é contrair e à  l a lo i  morale ,  peuven t  êtr e 
reconnu s pa r  le s ancêtre s comme u n bo n moye n d'interventio n dan s 
le s affaire s d u mond e a u bénéfic e d e leur s descendants .  Aprè s l a 
mort  d e celu i  qu'il s  on t  servi ,  il s  s e transforment ,  e n associatio n 
ave c lui ,  e n u n organ e d'actio n d'un e nouvell e divinit é identifié e 
par  l'instrumen t  ayan t  serv i  à  le s subjuguer . 
En définitiv e i l  nou s fau t  établi r  un e clair e distinctio n entr e 
l a propr e puissanc e de s plante s (l a facilitatio n d e l'activit é d e 
certain s esprit s pa r  l e souffl e qu i  s'e n dégage) ,  cell e d u charm e 
(permettan t  un e projectio n d e l a volont é d e so n utilisateu r  ave c 
l'appu i  complémentair e d'objet s symboliques ,  d e parole s crachée s e t 
de geste s rituels) ,  cell e d'esprit s désincarné s éventuellemen t  con -
traint s à  l'actio n pa r  l'exercic e d u charme ,  enfi n celle s d'ancêtre s 
appuyan t  o u contrôlan t  parfoi s l'activit é d e tel s esprit s désincarnés . 
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1.5.4 .  L e ca s de s  vodu -médicament s  (atikè-vodu ) 
Sans attire r  nécessairemen t  à  lu i  de s esprit s e t  don c s e trans -
forme r  e n habitacl e d e démo n o u d e divinité ,  u n charm e permanent , 
matérialis é d'un e manièr e analogu e à  cell e d'u n bo-vodu ,  destin é à 
guéri r  de s maladie s o u à  écarte r  diver s malheur s e n maîtrisan t  d e 
mauvai s esprit s (notammen t  ceu x d e sorciers )  donn e parfoi s lie u à 
une associatio n d'adepte s don t  le s rassemblements ,  à  l'occasio n 
des cérémonie s d e reconstitutio n d e s a puissance ,  rappellen t  étrange -
ment  ceu x qu e suscit e u n véritabl e culte .  O n l e qualifi e plu s précisé -
ment  d' atikè-vod u («°médicament -vodu "  o u «° vod u d e médicament") . 
La sommatio n autou r  d e lu i  de s attente s d'u n nombr e importan t 
de personnes ,  anxieuse s d e recouvre r  l a sant é o u l a paix ,  a  pou r 
effe t  d'augmente r  considérablemen t  l a puissanc e d e l'«°atmosphère " 
qui  l e caractérise ,  a u poin t  qu e certaine s d'entr e elle s succomben t 
littéralemen t  sou s l e poid s d e l a charg e psychiqu e qu'elle s son t 
amenées à  supporter .  I l  semblerai t  que ,  tou t  e n retrouvan t  auprè s 
des autre s adhérent s e t  sympathisant s l e sen s d e l a communaut é 
humaine ,  elle s déposen t  alor s à  l'extérieu r  d'elles-même s le s prin -
cipau x facteur s d e leur s blocage s e t  parviennent ,  e n adoptan t  certain s 
comportement s outrancier s théâtralisés ,  à  épuise r  un e grand e par t 
de l'énergi e qu i  y  demeurai t  attachée . 
Avec o u san s l a présenc e d'esprits  errant s désincarné s attiré s 
su r  le s lieux ,  i l  arriv e qu'e n collaboratio n ave c de s âme s d'ancêtre s 
établissan t  pou r  elle s un e connexio n ave c l e mond e d e l'origin e 
(parfoi s seulemen t  e n collaboratio n ave c leu r  ancêtr e tutélaire ) 
et  mettan t  à  profi t  l'écrasemen t  d e leur s propre s faculté s mentales , 
elle s soien t  sujette s à  de s transe s d e possessio n bie n plu s specta -
culaire s qu e celle s qu i  s e produisen t  a u cour s de s cérémonie s d u 
cult e de s grand s  vod u o u son t  provoquée s e n priv é à  de s fin s divina -
toires .  Elle s s e metten t  à  prophétiser ,  à  révéle r  de s chose s cachées , 
à dénonce r  d e mauvaise s conduites ,  à  indique r  le s exigence s d e 
charme s permanent s o u d'esprits ,  o u à  transmettr e directemen t  à  l a 
foul e l a parol e de s ancêtre s o u de s divinités . 
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2.  L A DIFFICULT E D' Y DISTINGUE R DE S FETICHE S 
Parmi  le s différente s puissance s o u le s différent s moyen s auxquel s 
le s Evh é fon t  appe l  (Se ,  tro ,  vodu ,  noli ,  gbetsi ,  vosa ,  bo )  pou r 
tente r  d'échappe r  à  l a nécessit é naturelle ,  à  l a fatalit é o u à  d e 
néfaste s influences ,  y  e n a-t-i l  qu e nou s puission s conveni r  d e 
désigne r  utilemen t  e t  san s ambiguït é pa r  l e term e d e fétich e ? 
Plusieur s figuration s entretenue s pa r  u n suje t  demeuran t  persuad é 
d'e n dépendr e pou r  so n bonheu r  pourraien t  prétendr e à  c e titr e : 
-  substitut s matériel s d e personne s vivante s (tel s le s silhouette s 
ou le s simple s tête s e n argil e fraîch e servan t  à  renvoye r  d e mauvai s 
gbets i  o u entran t  dan s l a compositio n d e nombreu x  vosa )  abandonné s 
à d'invisible s propagateur s d e maladie s e t  d e malheur s délégué s 
su r  terr e depui s l e mond e d e l'origine ,  dan s l'espoi r  qu'il s  s'e n 
contenteron t  e t  cesseron t  d'exige r  l a réalisatio n effectiv e de s 
phénomènes qu'il s  s'entêten t  à  impose r  ; 
-  substitut s matériel s durable s e t  plu s élaboré s d e personnage s 
disparu s (tel s le s statuette s d e jumeaux )  destiné s à  préserve r  le s 
personne s qu i  leu r  étaien t  attachée s d e l a tentatio n d e le s suivr e 
dans l'autr e mond e ; 
-  enfi n e t  surtout ,  substitut s matériel s d e personnage s déclaré s 
avoi r  ét é fréquenté s a u pay s mythiqu e d e l'origin e avan t  d'êtr e 
envoyé s prendr e naissanc e (tel s le s statuette s d e conjoint s d e l'au -
delà) ,  permettan t  à  u n suje t  d e compense r  le s contrariété s d e l a 
vi e réelle ,  à  l a faço n don t  u n enfan t  pren d pou r  compagno n un e 
poupée ,  pa r  de s conduite s symbolique s conforme s à  de s idéau x indéra -
cinablemen t  implanté s dan s le s profondeur s d e s a nature . 
I l  n e viendrai t  cependan t  à  l'idé e d'aucu n Evh é d e déifie r  d e 
telle s figuration s o u d e le s suppose r  chargée s d'un e puissanc e 
magiqu e qu'i l  conviendrai t  périodiquemen t  d e reconstituer .  Pa r 
ailleurs ,  alor s qu'o n attribu e habituellemen t  au x fétiche s u n carac -
tèr e dangereu x e t  ambigu ,  auss i  propic e à  l'attaqu e qu' à l a défense , 
san s piti é pou r  qu i  e n enfrein t  le s interdits ,  pouvan t  indifféremmen t 
oeuvre r  pou r  l e bie n o u pou r  l e mal ,  elle s son t  toujour s rassurante s 
pou r  celu i  qu i  e n fai t  usag e e t  n'offensen t  jamai s personn e e n 
contrepartie .  L'atmosphèr e qu i  e n entour e l a consécratio n e t  l e 
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traitemen t  n' a rie n d e comparabl e ave c cell e d e dissimulatio n e t 
de lutt e féroce ,  inspiratric e d'un e terreu r  analogu e à  cell e d'êtr e 
empoisonn é o u frapp é à  l a moindr e chut e d e vigilance ,  o ù opèren t 
ceu x qu e l'o n nomme l e plu s volontier s féticheurs . 
Assurémen t  l e term e n e convien t  guèr e au x génie s  (Se) ,  au x divi -
nité s  (tro )  e t  au x ancêtre s  (noli )  considéré s e n eux-mêmes ,  mai s 
pourrai t  êtr e réserv é au x autels ,  reposoirs ,  siège s o u habitacle s 
diver s e n l a matièr e desquel s il s  semblen t  s'incarne r  :  généralemen t 
des élément s d e l a natur e o u de s objet s don t  l'aspect ,  l a compositio n 
ou l'histoir e rappellen t  au x hommes l'existenc e d e diver s principe s 
de l'univers ,  d'entité s protectrice s o u d e point s d e repèr e moraux . 
I l  n e s'agi t  pa s l à e n effe t  d e simple s dénotation s d e réalité s 
invisibles ,  mai s d e symbole s ave c lesquel s i l  es t  nécessair e d e 
composer ,  représentant ,  conformémen t  à  un e conceptio n original e d u 
monde,  de s facteur s objectivemen t  fixé s d'organisatio n o u d e déforma -
tio n d e l'espac e de s comportements .  U n fétich e s e définirai t  alor s 
comme u n élémen t  structure l  no n négligeabl e d e ce t  espac e e t  tou t 
un chacun ,  qu'i l  e n ai t  conscienc e o u non ,  e t  quell e qu e soi t  s a 
culture ,  prendrai t  nécessairemen t  appu i  su r  de s fétiches .  L a notio n 
s'e n trouverai t  abusivemen t  étendu e à  tout e espèc e d e monument  o u 
de souvenir . 
Le term e pourrai t  pareillemen t  êtr e appliqu é au x habitacle s 
spécifique s d'âme s d e «°mauvai s morts "  (mauvai s  noli )  o u d'esprit s 
de l a natur e livré s à  eux-même s o u ayan t  ét é accepté s a u servic e 
des divinité s e t  servan t  alor s à  ce s dernière s d'organe s d'interven -
tio n dan s l e mond e de s hommes.  Compt e ten u d e leu r  irrésistibl e 
envi e d'êtr e occupé s e n s e mêlan t  toujour s d e quelqu e chose ,  à  l a 
différenc e de s entité s qu i  garden t  pie d o u on t  repri s pie d dan s l e 
monde d e l'origine ,  ce s âme s o u ce s esprit s s'avèren t  avan t  tou t 
cause s d e traca s e t  d'aliénation .  Provocateur s d e résonances ,  d'accé -
lération s e t  d'emballements ,  il s  représenten t  de s facteur s d e mobilit é 
au sei n d'un e structur e caractérisé e pa r  so n inertie .  Le s un s s'em -
ploien t  à  l a conteste r  o u même à  l'ébranle r  jusqu e dan s se s fonde -
ments .  Le s autre s a u contrair e contribuen t  à  e n assure r  l a conser -
vation .  Dan s l'espac e de s comportement s u n fétich e correspondrai t 
alor s plutô t  à  un e poch e d'énergi e o u à  u n certai n couran t  d'énergi e 
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contr e leque l  l'homm e doi t  lutte r  pou r  progresser ,  mai s don t  i l 
peu t  apprendr e à  tire r  part i  comme u n voilie r  profit e d u vent .  L a 
notio n e n serai t  cett e foi s surétendu e à  tout e inductio n pa r  le s 
trace s concrète s o u verbale s d'initiative s antérieures ,  comme à 
tou t  moye n d'objectivatio n d'un e angoisse . 
Outr e pareill e extension ,  c e qu i  dissuad e surtout ,  dan s l'u n 
comme dan s l'autr e cas ,  d e parle r  d e fétich e es t  l a total e incapacit é 
des vivant s à  manipule r  eux-même s l a puissanc e ains i  localisée .  O u 
bie n ell e es t  détenu e pa r  un e entit é indépendant e don t  il s  s e méfien t 
des caprices ,  d e l a roublardis e o u même d e l a méchanceté ,  e t  ave c 
laquell e il s  traiten t  don c ave c un e grand e prudence ,  o u bie n ell e 
es t  gouverné e pa r  un e divinit é qu i  e n a  fai t  s a propr e chos e e t 
qu'il s  son t  réduit s à  supplie r  humblemen t  d e le s aider .  O r  nou s 
sommes enclin s à  pense r  que ,  pa r  oppositio n à  u n prêtr e ayan t  ét é 
«°saisi "  pa r  un e divinit é o u à  tou t  autr e intermédiair e entr e le s 
hommes e t  le s invisible s puissance s qu i  l'environnent ,  l'homm e 
méritan t  l e titr e d e féticheu r  négoci e moin s ave c de s esprit s qu'i l 
ne réussi t  à  le s dominer ,  e t  que ,  contrairemen t  au x acte s d'adoration , 
d'adulatio n o u d e prière ,  le s acte s fétichiste s son t  d e natur e à 
produir e immédiatemen t  e t  quasi-automatiquemen t  leur s effets . 
C'est ,  semble-t-il ,  e n s e tournan t  ver s le s  b o e t  le s  dz o qu e 
l'o n touch e d e plu s prè s a u domain e d u fétichisme ,  ca r  o n leu r 
prêt e u n effe t  contraignan t  instantan é su r  de s esprits ,  qu e c e 
soi t  à  de s fin s attractives ,  défensive s o u agressives .  D e plu s 
leur s détenteur s  (bot o o u dzoto )  garden t  su r  eux ,  sau f  négligenc e 
ou erreu r  techniqu e d e leu r  part ,  u n tota l  contrôle2 .  Cependant , 
alor s qu e nou s avon s ét é habitué s à  associe r  s i  étroitemen t  l a 
notio n d e fétich e à  cell e d'objet ,  a u poin t  qu e l'o n parl e courammen t 
d'objet-fétiche ,  u n b o n'es t  pa s toujour s matériellemen t  repérable . 
2Noton s qu'il s  on t  seul s droi t  a u titr e d e patro n o u propriétair e 
(to )  de s objet s puissant s don t  il s  disposent .  Le s responsable s d u 
cult e (huno ,  bokono ,  tronunol a o u tronua )  son t  désigné s à  l'aid e 
des suffixe s  n o (celu i  qu i  s e tien t  à  côt é d e o u a u servic e de ) , 
nunol a (celu i  qu i  s e tien t  à  l a bouch e de )  o u nu a (bouch e de) .  Le s 
autre s prêtre s e t  initié s  (tros i  e t  vodusi )  son t  désigné s pa r  l e 
suffix e s i  (épous e de )  caractérisan t  l a soumissio n quasi-sexuell e 
de leu r  personn e à  leu r  divinité . 
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I l  s e limit e souven t  à  l a connaissanc e d'un e recett e magiqu e mettan t 
en je u de s ingrédients ,  principalemen t  végétaux ,  d'indispensable s 
parole s magique s  (gbesa) ,  parfoi s inintelligibles ,  e t  u n ritue l  d e 
préparatio n d e quelqu e chose . 
La puissanc e d e nombreu x  b o es t  réactualisé e à  chaqu e occasio n 
indépendammen t  d e se s actualisation s antérieures .  I l  arriv e cependan t 
que ,  parm i  le s ingrédient s solide s no n périssable s à  utiliser , 
certain s soien t  d e factur e suffisammen t  laborieus e pou r  qu'i l  soi t 
jug é préférabl e d e le s conserve r  e n l'éta t  d'un e foi s su r  l'autre . 
A d e tel s objet s mobiles ,  soigneusemen t  entreposé s a u secre t  dan s 
le s case s d e leur s propriétaires ,  convient-i l  d'applique r  l e term e 
de fétich e ?  O n hésit e à  s' y résoudr e dan s l a mesur e o ù il s  son t 
considéré s comme d e simple s accessoire s don t  l a connaissanc e d u 
mode d'emplo i  es t  bie n plu s important e qu e leu r  possession .  Qui 
sai t  comment  procéde r  saur a toujour s e n effe t  réuni r  le s élément s 
nécessaire s a u rit e o u à  l a préparatio n envisagée ,  mai s qu i  n'es t 
mi s e n possessio n qu e d'u n o u plusieur s d e ce s élément s n'es t  guèr e 
plu s avanc é s'i l  n e sai t  correctemen t  e n fair e usage . 
Voic i  pa r  exempl e deu x statuettes ,  mâl e e t  femelle ,  don t  u n 
certai n mod e d e traitemen t  es t  destin é à  réconcilie r  o u a u contrair e 
à brouille r  deu x épou x o u deu x amants .  L e no m d e b o n e leu r  es t 
pas exclusivemen t  réserv é mai s désign e l a connaissanc e d e tou t  c e 
qu'i l  fau t  fair e ave c elle s pou r  obteni r  l e résulta t  escompté . 
Pour  autan t  qu'elle s e n constituen t  l a parti e visible ,  elle s iden -
tifien t  bie n entend u l e b o e n question ,  mai s celui-c i  n e s' y résum e 
en aucun e manière . 
Sous réserv e d'un e tell e conservatio n d'élément s réutilisable s 
une o u plusieur s fois ,  le s  b o destiné s à  produir e à  distanc e u n 
effe t  instantan é n e son t  souven t  pa s concrétisé s e n permanence . 
On peu t  alle r  e n acquérir ,  auprè s d e quelqu'un ,  c'est-à-dir e recevoi r 
auprè s d e lui  l e pouvoi r  d'applique r  ave c efficacit é l a recett e 
correspondante ,  e t  reveni r  che z soi  le s main s vides .  Cependan t  i l 
en v a différemmen t  ave c ceu x don t  l'effectuatio n abouti t  à  concentre r 
pou r  u n temp s dan s u n produit ,  u n obje t  o u u n lie u précis ,  d e bonne s 
ou d e mauvaise s influences .  O u bie n l e résulta t  concre t  d e l'opératio n 
es t  périssabl e (ca s d'un e préparatio n offensiv e conçu e pou r  n e pa s 
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êtr e découverte ,  à  disperse r  o u à  enterre r  dan s l a cou r  d e so n 
ennemi) ,  o u bie n i l  n e l'es t  pa s o u n e l'es t  partiellemen t  pa s et , 
plutô t  qu e d'êtr e entièremen t  refai t  à  chaqu e fois ,  es t  seulemen t 
réaménag é o u rechargé .  Est-c e à  d e tel s aboutissant s d e l'actio n 
magiqu e qu'i l  conviendrai t  d'applique r  plutô t  l e term e d e fétiche ? 
Qu'i l  s'agiss e d'un e idole ,  d'u n obje t  parfoi s rédui t  à  un e 
simpl e pierre ,  o u d'u n curieu x agréga t  d e substances... ,  leu r  puis -
sanc e es t  e n effe t  périodiquemen t  reconstitué e a u moye n d e rite s 
comportan t  de s versement s d e sang .  Ains i  semblent-ils ,  au x yeu x 
d'observateur s inavertis ,  êtr e l'obje t  d e sacrifice s identique s à 
ceu x rendu s su r  de s autel s d'ancêtre s o u d e divinités ,  e t  peuvent-il s 
êtr e dénoncé s pa r  eu x comme de s dieu x factice s o u comme de s objet s 
pri s pou r  de s dieux .  E n réalit é pourtant ,  à  l a différenc e d'objet s 
matériel s d e valeu r  ains i  qu e d e sanctuaire s d e divinité s don t  o n 
atten d qu'elle s s e reporten t  d'elles-même s su r  quelqu'un ,  le s  b o son t 
uniquemen t  transmissible s d u vivan t  d e leu r  possesseu r  (certe s 
dan s bie n de s ca s d e pèr e e n fils)3 .  Il s  n e s'hériten t  pas .  Si 
celu i  o u cell e qu i  e n a  acqui s o u install é u n meur t  ave c se s secrets , 
le s objet s correspondant s son t  laissé s à  l'abandon ,  détruit s pa r 
l e fe u o u enterrés... ,  selo n le s préférence s d e s a famill e e t  le s 
indication s d'u n devin . 
I l  arriv e souven t  qu e le s influence s recherchée s soien t  concentrée s 
à même le s ingrédient s nécessaire s à  l'effectuatio n d u bo .  I l  y  a 
alor s coïncidenc e entr e u n o u plusieur s accessoire s no n périssable s 
employé s e t  l e résulta t  concre t  d e l'opération .  Te l  es t  précisémen t 
l e ca s de s  bo-vodu .  Arrêtons-nou s y  u n instan t  ca r  i l  nou s démontr e 
bie n l'immatérialit é d e l a sourc e d e puissanc e d u genr e d'objet s 
considéré s e t  l e fai t  qu'ell e n e leu r  es t  pas .  jugé e inhérente , 
mai s laborieusemen t  introduit e e n eux . 
Il s  doiven t  e n effe t  l'essentie l  d e leur s vertu s à  un e compo -
sitio n végétal e parfoi s inséré e dan s un e statuett e o u u n sachet , 
mai s généralemen t  enterré e dan s un e poteri e o u enfoui e à  l a bas e d e 
3Exceptionnellemen t  u n homme ayan t  pér i  brusquement ,  avan t  d e 
communique r  se s secret s a u fil s  o u a u neve u don t  i l  voulai t  fair e 
so n successeur ,  pourr a bientô t  le s lu i  inspire r  e n rêve . 
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l'idole ,  d e l a pierr e o u d u monticul e porteu r  d e symbole s qui  le s 
identifie .  Cett e compositio n n e tard e pa s à  pourri r  e t  devien t 
donc matériellemen t  inexistante .  Curieusement ,  ell e n'es t  pourtan t 
jamai s renouvelée .  Ell e constitu e seulemen t  l'amorc e o u l e foye r 
de fixatio n d'un e sort e d'ambianc e analogu e à  cell e qui ,  un e foi s 
créé e dan s u n caf é à  l'aid e d'artifice s d'éclairage ,  d e décoration s 
et  d'amabilités ,  s'entretien t  ensuit e indépendammen t  pa r  l a seul e 
fréquentatio n qu i  a  commenc é d' y êtr e assurée .  I l  es t  clai r  qu'aucu n 
obje t  e n tan t  qu e te l  n'es t  pri s ic i  pou r  fétich e :  n i  le s plante s 
don t  ensuit e o n n e s e souci e guère ,  ni  leu r  enrobag e matérie l  durabl e 
qui  serai t  rest é san s elle s un e simpl e chose .  Ce t  enrobag e n'es t 
pas puissan t  pa r  lui-mêm e ;  i l  es t  invest i  d e puissanc e mai s n'es t 
pas pou r  autan t  invest i  pa r  de s esprit s ca r  i l  v a permettr e a u 
contrair e d'agi r  comme o n l e souhait e su r  le s esprits . 
Nous l e constaton s ici ,  un e puissanc e ayan t  ét é fabriqué e à 
l'aid e d e plante s peu t  êtr e emmagasiné e su r  u n suppor t  matériel . 
Du fai t  qu'u n même ingrédien t  o u u n même group e d'ingrédient s es t 
souven t  nécessair e à  l'effectuatio n d e plusieur s  b o possédé s pa r  u n 
même homme,  l'idé e vien t  aisémen t  à  c e dernie r  d e fabrique r  e t  d e 
sauvegarde r  à  proximit é d e lui  l a puissanc e correspondant e qu i  e n 
représent e l e facteu r  commun.  L'effectuatio n d e se s  b o n'exig e plu s 
dès lor s qu e quelque s rite s complémentaire s ressemblan t  a u prélèvemen t 
d'un e puissanc e spécifiqu e (sou s form e d e produits ,  d'amulette s o u 
de sorte s d e bénédictions... )  dan s un e mass e d e puissanc e accumulé e 
su r  u n obje t  éminemmen t  précieu x pouvan t  prétendr e auss i  à  l'appella -
tio n d e fétiche .  Périodiquemen t  remi s e n éta t  e t  abreuv é d e sang , 
i l  donn e encor e plu s vivemen t  l'impressio n d e recevoi r  u n cult e abusi f 
alor s qu e l e magicie n qu i  s'e n ser t  n e l e trait e qu'e n réceptacl e 
d'énergie s subtile s à  mobilise r  pa r  de s parole s e t  de s acte s adéquats . 
Ayan t  l e pouvoi r  d e contraindr e auss i  bie n le s esprit s désincarné s 
que le s esprit s d e personne s vivantes ,  le s  b o serven t  parfois ,  comme 
on l' a vu ,  à  capture r  e t  domestiquer ,  pou r  profite r  d e leur s surpre -
nante s capacités ,  de s esprit s d e l a natur e o u de s âme s errante s d e 
«°mauvai s morts" .  I l  suffi t  qu e de s ancêtre s aien t  accept é d e couvri r 
de leu r  autorit é l'activit é d'u n magicie n ayan t  réuss i  à  e n subjugue r 
ou le s ayan t  reçu s e n héritage ,  pou r  qu e l'instrumen t  o u l e signale -
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ment  matérie l  d u charm e ayan t  ét é employ é soi t  élevé ,  d u fai t  d e 
leu r  honorabl e présence ,  a u ran g d'autel ,  no n plu s d e simpl e démo n 
(bo n o u mauvais) ,  mai s d e nouvell e divinit é s'e n servan t  comme 
moyen d'interventio n dan s l e monde . 
De telle s pratique s permetten t  au x hommes d e rénove r  constamment , 
en le s adaptan t  à  leur s besoins ,  l a populatio n de s entité s invisible s 
auxquelle s il s  jugen t  bo n d'avoi r  recours .  Trè s répandue s e n Afriqu e 
Noire ,  elle s remonten t  au x source s mêmes d e l a traditio n hermétique . 
En effet ,  lisons-nou s dan s l'"Asclépius "  (XIII ,  37-38) ,  trait é 
remontan t  a u débu t  d u 4èm e siècl e d e notr e ère ,  «°No s premier s ancê -
tres.. .  inventèren t  l'ar t  d e fair e de s dieux.. .  Il s  y  attachèren t 
une vert u approprié e qu'il s  tiraien t  d e l a natur e matériell e ;  et , 
mêlan t  cett e vert u à  l a substanc e de s statues ,  comme il s n e pouvaien t 
crée r  propremen t  de s âmes ,  aprè s avoi r  évoqu é de s âme s d e démon s 
ou d'anges ,  il s  le s introduisiren t  dan s leur s idole s pa r  de s rite s 
saint s e t  divins ,  e n sort e qu e ce s idole s eussen t  l e pouvoi r  d e 
fair e d u bie n e t  d u mal.. . 
"  -  D e ce s dieu x qu'o n nomme terrestres ,  ô  Trismégiste ,  d e quell e 
sort e es t  l a propriét é ? 
"  -  Ell e résulte ,  Asclépius ,  d'un e compositio n d'herbes ,  d e pierre s 
et  d'aromate s qu i  contiennen t  e n eux-même s un e vert u occult e d'effi -
cacit é divine.. .  Voil à comment  l'homm e fabriqu e de s dieux. " 
Les habitacle s matériel s d'esprit s ains i  asservi s mériten t  proba -
blemen t  l e mieu x l'appellatio n d e fétich e ave c tout e l'ambiguït é 
du term e :  chos e fabriqué e o u artificielle ,  chos e puissant e mai s 
dangereus e ca r  pouvan t  bascule r  auss i  bie n dan s l e registr e démoniaqu e 
que dan s l e registr e divin .  Quan d i l  arriv e à  l a puissanc e qu i  y 
sièg e d e s e transforme r  e n organ e o u e n efficac e d'un e divinité , 
l a divinit é paraî t  finalemen t  mettr e cett e puissanc e à  l a dispositio n 
de l'homm e alor s qu'i l  es t  reven u à  c e dernie r  d e l a fabrique r  e t 
qu'i l  continu e seul ,  a u moye n d'opération s rituelle s lui  ayan t  ét é 
inspirée s o u enseignées ,  à  pouvoi r  l a mettr e e n oeuvre .  Difficilemen t 
pensabl e dan s l e cadr e de s théologie s auxquelle s nou s sommes accou -
tumés ,  cett e situatio n n e suffit-ell e pa s à  justifie r  l a défens e 
et  l'illustratio n d e système s à  bo n droi t  qualifiable s d e «°féti -
chistes" ? L'applicatio n d u term e au x attracteur s o u au x lieu x d'atta -
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che d'esprit s offrirai t  d e plu s l'avantag e d e correspondr e à  l'emplo i 
qu'e n fi t  Tylo r  e t  d e nombreu x autre s anthropologues .  «°Beaucou p d e 
peuple s primitifs ,  écri t  H .  Webste r  («°L a magi e dan s le s société s 
primitives" ,  Paris ,  Payot ,  1952, p. 14-0), possèdent.. .  de s objet s 
matériels ,  inanimés ,  don t  l a puissanc e occult e es t  du e à  leu r  posses -
sio n temporair e o u permanent e pa r  de s être s spirituel s :  c e son t  le s 
fétiches .  L'espri t  d u fétich e n'es t  pa s so n âme ,  so n essenc e vitale , 
c'es t  u n espri t  qu i  s'es t  laiss é attire r  d e plei n gr é o u qu i  a  ét é 
accul é pa r  l'homm e dan s l'obje t  e t  s' y es t  incorporé" . 
Cependant ,  le s «°médicaments -vodu "  antérieuremen t  évoqués ,  qu i  s e 
fon t  immole r  d e grand s animau x e t  susciten t  fréquemmen t  l a possessio n 
de leur s fidèles ,  n e représentent-il s  pa s encor e mieux ,  alor s qu e 
dans bie n de s ca s aucu n espri t  désincarn é n e s' y trouv e attaché , 
le s objet s bizarre s o u horrifiant s qu e le s indigène s d e l a «°Côt e d e 
Guinée" ,  à  l a plu s viv e indignatio n de s Européens ,  semblaien t  entoure r 
des mêmes égard s qu e leur s dieu x e n s'e n soucian t  surtou t  bie n davan -
tag e qu e d e leu r  propr e Die u suprêm e ?  Il s peuven t  e n effe t  êtr e 
reconnu s bénéfique s pa r  tou t  u n quartie r  o u u n villag e e t  donnen t 
lie u à  d e trè s importante s festivité s analogue s à  celle s d e cérémonie s 
religieuses ,  organisée s pa r  commodit é à  l a même époqu e qu e ce s 
dernière s duran t  le s semaine s d'abondanc e consécutive s au x récoltes . 
En faveu r  d e cett e optio n o n noter a qu e plusieur s objetsfétiche s 
d'origin e sahélienn e introduit s dan s l e pay s pa r  le s travailleur s 
migrant s d u Ghana ,  e t  don t  certain s ressemblen t  d e prè s à  de s  bol i 
bambar a o u de s  yapèr è minyanka ,  s e trouven t  classé s parm i  eux . 
Décide r  d e limite r  l e term e fétich e au x constituant s matériel s 
des  b o ayan t  permi s l'incorporatio n d'esprit s dan s de s objet s pou r 
fabrique r  d e nouveau x daïmon s (mo t  couvran t  u n ensembl e d'entité s 
don t  l'appartenanc e à  l a class e de s dieu x o u de s démon s n'es t  pa s 
définie )  laiss e don c subsiste r  quelque s difficultés .  Cec i  nou s 
amène à  nou s demande r  s i  l e fai t  d e l e conserver ,  même aprè s e n 
avoi r  chois i  un e définitio n précise ,  n e présent e pa s finalemen t 
plu s d'inconvénient s qu e d'avantages . 
D'un e par t  l'exclusio n d u cham p sémantiqu e correspondan t  d'un e 
grand e proportio n d e c e qu e l'o n trouv e d e c i  d e l à désign é ains i 
risquerai t  pendan t  longtemp s d'induir e plu s d'un e erreur . 
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D'autr e part ,  qu'o n l e veuill e o u non ,  tro p d'idée s fausse s 
relative s au x religion s de s «°primitifs "  lu i  resten t  attachées .  I l 
laiss e notammen t  croir e qu e le s grand s enfant s qu e certain s ressor -
tissant s de s pay s sous-développé s demeureraien t  accorderaien t  de s 
pouvoir s e t  rendraien t  u n cult e à  de s choses .  O r  nou s avon s p u 
constate r  qu e ce s dernière s n e son t  considérée s pa r  le s Evh é qu i 
le s manipulent ,  e t  parfoi s le s thésaurisent ,  qu e comme de s support s 
ou de s contenant s d'un e puissanc e immatériell e s' y trouvan t  sponta -
nément  accumulé e o u y  ayan t  ét é introduit e pa r  de s experts . 
Mai s surtou t  i l  n'apparaî t  pa s d e natur e à  jete r  quelqu e lumièr e 
su r  l'ensembl e de s réalité s à  propo s desquelle s so n usag e prêt e à 
discussion .  A u lie u d e nou s laisse r  obnubile r  pa r  lui ,  nou s ferion s 
san s dout e mieu x d e nou s référe r  à  d'autre s notions . 
3.  NOTIONS CONVENANT MIEU X A  L A PRESENTATION 
COMME A  L'ANALYS E DE S FAIT S 
Tout  bie n considéré ,  le s notion s evh é d e puissanc e spirituell e 
(gbogbo) ,  d e forc e opérant e o u d e charm e (bo) ,  d e milie u énergétiqu e 
nou s tenan t  sépar é d e notr e poin t  d e rattachemen t  à  l a natur e univer -
sell e e t  d'espri t  (luvho )  s' y trouvan t  plong é e t  nourri ,  apparaissen t 
plu s pertinentes ,  pou r  l'analys e de s croyance s e t  de s phénomène s 
considérés ,  qu e cell e d e fétich e qu e nou s avon s essay é d' y appliquer . 
Nous allon s tente r  d'e n précise r  ci-dessou s l e conten u e n u n langag e 
rationnel . 
3. 1 Notio n d e puissanc e spirituell e 
Les informateur s le s plu s compétent s :  maître s géomanciens , 
(bokono) ,  dignitaire s de s culte s  vod u (huno )  o u féticheur s  (bot o 
ou dzoto )  renommés ,  nou s enseignen t  tous ,  san s ambiguïté ,  qu e l e 
suppor t  essentie l  d'u n act e d e magi e n'es t  pa s u n obje t  (notammen t 
un obje t  «°fétichisé" ,  pri s pou r  catalyseu r  o u pou r  témoi n d'un e 
réalisatio n imaginair e d e propension s refoulées) ,  mai s u n gbogbo , 
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c'est-à-dir e u n «°souffle "  e n affinit é éventuell e ave c l a forme , 
l'usag e e t  l'imprégnatio n antérieur e d e certain s objets .  I l  nou s 
signifien t  ains i  qu'i l  n'appartien t  pa s a u domain e de s réalité s o u 
des représentation s objectives ,  mai s à  celu i  d e l'invisibl e étayag e 
de celles-ci ,  intermédiair e entr e celles-c i  e t  l e fondemen t  pa r 
rappor t  auque l  elle s prennen t  u n sens .  L a substanc e don t  i l  s e 
compose es t  cell e d'u n impalpabl e milie u o ù baignen t  tou s le s esprit s 
et  don t  s e nourrissen t  tou s le s esprits .  Ell e es t  propre ,  d e c e 
fait ,  à  assure r  l a continuité ,  exigé e pa r  notr e sen s commun d e l a 
causalité ,  d e tou t  transfer t  d'influenc e entr e deu x o u plusieur s 
agent s d'exécutio n d e l a manifestatio n divine . 
Le gbogb o e n question ,  précisent-ils ,  éman e spontanémen t  san s 
interventio n complémentair e d e qu i  qu e c e soit ,  de s matière s végétale s 
(feuille s e t  parfoi s auss i  racines )  qu i  on t  ét é rassemblées .  Tout e 
sa puissanc e (nuse )  provien t  de s plantes .  Cependan t  cett e affirmatio n 
doi t  êtr e tempéré e pa r  le s fait s suivant s démontran t  qu e c e son t 
moin s le s plante s elles-même s qu i  agissen t  qu e l a faço n don t  elle s 
son t  perçue s pa r  leur s utilisateur s e n fonctio n d'un e théori e commu-
nément  admise . 
-  Le s autels-fétiche s de s mêmes  vod u o u bo-vod u n e son t  jamai s 
exactemen t  constitué s à  l'aid e de s mêmes feuilles .  D e plu s celles-c i 
son t  certe s choisie s e n fonctio n d e leur s propriété s médicamenteuses , 
mai s auss i  surtou t  d e leu r  valeu r  symboliqu e o u d e l'impressio n 
qu'elle s donnen t  compt e ten u d e leu r  forme ,  d e l a sensatio n qu e leu r 
touche r  procure ,  d e l'aspec t  d u tron c de s arbre s su r  lesquel s elle s 
son t  prélevées ,  e t c . .  e t  d u milie u (aquatique ,  d e forêt ,  d e sa -
vane... )  o ù elle s croissent . 
I l  y  es t  ajout é d'autre s ingrédient s :  tête s desséchées ,  morceau x 
de pea u o u d'o s d'animaux ,  caillou x singuliers ,  miniature s e n fe r 
forgé ,  e n terr e cuit e o u e n bois.. .  don t  l a puissanc e dépen d auss i 
d'u n effe t  d e form e o u d'u n procéd é particulie r  d e fabrication . 
-  Dan s d e nombreu x sanctuaire s qu i  s e son t  récemmen t  multiplié s d u 
cult e d e Mammi  Watta ,  l a puissanc e d u vod u n'es t  pa s constitué e 
par  de s feuille s mai s pa r  un e important e collectio n d'objet s d e 
lux e (parfums ,  poudre s d e beauté ,  savons ,  bijou x traditionnel s e t 
européens ,  bible... )  qui ,  a u lie u d'êtr e enterrés ,  son t  ostensiblemen t 
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étalé s su r  un e o u plusieur s tables .  Un e tell e collectio n d'objets , 
disen t  le s spécialiste s d u culte ,  tien t  lie u d 'am a (plante s magico -
médicinales )  d e Mammi  Watta1 . 
-  A  e n juge r  pa r  le s crise s d e possessio n qu i  s e déclenchen t  lor s 
des cérémonie s d e leu r  entretien ,  le s «°médicaments -vodu "  déploien t 
une activit é d'autant  plu s intens e qu e d e nombreuse s personne s y 
ayan t  plac é leur s espoir s s e trouven t  rassemblée s autou r  d'eux .  E n 
serait-i l  ains i  s i  leu r  puissanc e n e tenai t  qu' à cell e de s plante s 
don t  il s  s e composen t  ?  D e tout e évidenc e ell e dépen d trè s largemen t 
des conviction s qu i  s' y attachent .  A  l a manièr e d e transformateur s 
spécialisés ,  il s  n e fon t  qu e restitue r  sou s un e autr e form e cell e 
qui  leu r  es t  conférée . 
En réalit é l a puissanc e e n caus e résult e plutô t  d'un e captatio n 
de l'attentio n pa r  de s objet s o u de s image s exerçan t  matériellemen t 
ou symboliquemen t  su r  u n êtr e humai n un e sort e d e fascination .  Un e 
foi s délibérémen t  entretenue ,  ell e a  ains i  même natur e qu e cell e 
des «°objets "  d e concentratio n (diagrammes ,  statues ,  image s mentales , 
idées... )  à  l'aid e desquel s de s ascète s parviennen t  à  développer , 
tan t  a u rée l  qu'a u figuré ,  d e l a «°chaleur "  intérieure .  Ell e tien t 
au rassemblemen t  d'un e énergi e vital e o u psychiqu e autou r  d e stimul i 
objectif s o u imaginaire s faisan t  fonctio n d e dzok a («°cord e o u lie n 
du feu") ,  énergi e qu e l e magicie n s'emploi e à  «°nouer" ,  «°attacher" , 
ou mettr e e n paque t  pa r  un e actio n assimilé e à  u n «°attachemen t  d u 
feu "  (dzosasa) .  Ell e es t  cell e d'u n investissemen t  psychiqu e n e 
pouvan t  pa s davantag e êtr e sais i  d u côt é d'u n quelconqu e obje t  e n 
so i  qu e d'u n quelconqu e suje t  e n soi ,  don t  o n n e comprendrai t  plu s 
qu'il s  interagissent ,  mai s a u nivea u d'un e relatio n fondamentale , 
antérieur e au x terme s qu'ell e unit ,  constitutiv e d e ceux-c i  e t 
don t  ceux-c i  n e son t  jamai s qu e l'illustratio n (le s créature s d'u n 
créateur) ,  cell e obligean t  tou t  suje t  à  s e mesure r  ave c l e mond e 
extérieu r  pou r  y  réalise r  o u y  rencontrer ,  transform é e n clair , 
l'obje t  irrémédiablemen t  obscu r  d e so n véritabl e désir . 
Sèves e t  ju s végétau x avaien t  e n effe t  autrefoi s même valeu r  qu e 
«°le s parfums .  Quan t  au x ingrédient s complémentaires ,  recueilli s  o u 
fabriqués ,  il s  constituaien t  à  de s titre s diver s de s objet s rare s 
et  précieu x analogue s à  d'actuel s objet s d e luxe . 
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Pour  mieu x e n comprendr e le s propriété s i l  nou s fau t  examine r 
comment  le s Evh é s e représenten t  l a participatio n de s esprit s à  l a 
grand e oeuvr e divin e a u nivea u d e laquell e il s  entren t  e n compétition . 
Nous trouvon s répandu e che z eu x l a notio n d'u n mond e d e l a manifes -
tatio n perceptibl e o u clairemen t  intelligible ,  sort e d e scèn e o ù s e 
jou e l e dram e d e l'existence ,  localis é sou s l e cie l  à  l a surfac e d e 
l a terre .  Appel é kodzogbe ,  c e mond e es t  l'aboutissemen t  d'u n processu s 
de réalisatio n faisan t  passe r  un e multitud e d e virtualité s d e l a 
puissanc e à  l'acte .  U n phénomèn e réalis é es t  u n phénomèn e fix é e n 
sa form e définitive ,  ayan t  perd u e n cour s d e rout e tout e indétermi -
nation ,  arriv é a u term e d e s a traductio n o u complèt e transpositio n 
par  de s esprit s à  parti r  d'indication s demeuran t  sauvegardée s a u 
seui l  d u mond e d e l'origin e (l 'amedzophe) . 
Sous l a directio n général e d u Créateur ,  c e son t  le s esprit s 
(luvho )  qu i  produisen t  l e mond e conformémen t  au x engagement s d e 
leu r  existenc e prénatale .  Cependan t  il s  on t  besoi n pou r  cel a d e 
puise r  dan s l'atmosphèr e o ù il s  son t  plongé s un e énergi e fondamental e 
qui  es t  cell e d'u n Souffl e (gbogbo )  cosmique .  Chacu n selo n s a spécia -
lité ,  il s  s e relayen t  indéfinimen t  pou r  entreteni r  dan s u n espac e 
fin i  un e somme d e réalisation s correspondan t  à  l a quantit é d'énergi e 
mis e à  leu r  disposition . 
Là o ù elle s aboutissent ,  leur s réalisation s conserven t  ave c 
elles ,  sou s form e d'énergi e concrétisé e radicalemen t  différent e ca r 
cett e foi s mesurable ,  un e parti e d e l'énergi e cosmiqu e fondamentale . 
Elle s suiven t  dè s lor s automatiquemen t  leu r  cour s à  l a faço n don t 
un mobil e ayan t  ét é lanc é adopt e un e trajectoir e entièremen t  déter -
miné e pa r  le s loi s d e l a mécaniqu e rationnelle . 
L'énergi e fondamentale ,  antérieur e au x phénomènes ,  ren d seulemen t 
le s esprit s producteur s d e ce s dernier s entreprenants .  Quan t  à 
l'énergi e concrétisée ,  répandu e a u sei n même de s forme s sensibles , 
ell e s e retrouv e piégé e dan s l e mond e e n tan t  qu'i l  continu e d'êtr e 
ce qu'i l  es t  d'u n instan t  su r  l'autr e e n dérivan t  c e qu'i l  devien t 
de c e qu'i l  fu t  depui s u n instan t  arbitrair e d e référenc e o u un e 
origin e absolu e d'o ù i l  émerge a comme pa r  enchantemen t  e t  dan s l e 
gouffr e d e laquell e i l  ten d à  nouvea u à  disparaître .  Ell e présid e 
à l a continuit é de s événement s d'u n systèm e apparemmen t  clo s a u 
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sei n duque l  rie n n e s e crée ,  rie n n e s e perd ,  tou t  s e transform e 
par  enchaînemen t  selo n de s loi s fixée s à  l'avance .  Ell e n e correspon d 
qu' à l a puissanc e d e génératio n d e c e qu i  es t  pa r  c e qu i  fut ,  e t 
non à  un e puissanc e d e recréatio n d e c e qu i  déj à es t  posé . 
I l  n'e n rest e pa s moin s qu e certain s esprit s on t  l a possibilit é 
de modifie r  dan s un e certain e mesur e le s événement s qu'il s  entre -
tiennent .  E n effe t  l e fonctionnemen t  d u mond e rée l  présent e u n 
certai n je u ;  nu l  n'e n peu t  prédir e localemen t  l'histoire .  D'un e 
par t  chanc e e t  malchanc e y  viennen t  constammen t  complique r  l'existenc e 
des créatures .  D'autr e par t  un e sort e d e rayonnemen t  destructeur , 
émané d u princip e d e l a sorcelleri e (Na )  e t  tendan t  à  tou t  ramene r 
au chao s comme à  augmente r  l a multiplicit é désordonnée ,  y  es t  partou t 
diffus é ;  obligean t  le s structure s à  êtr e perpétuellemen t  adaptée s 
et  réparées ,  i l  dissuad e le s esprit s d e s e désintéresse r  u n seu l 
instan t  d u mond e e t  s e révèl e e n fai t  l e gran d complic e d e l a Vie . 
A jamai s parfai t  e t  complet ,  l e mond e s e transformerai t  e n u n corp s 
mort  abandonn é dan s l e vid e ;  mai s le s esprit s y  garden t  pris e e n 
s'insinuan t  dan s toute s le s zone s d'imprédictibilit é qu i  l e traver -
sent2 .  San s l a moindr e dépens e d'énergi e concrétisée ,  e t  pa r  consé -
quen t  san s qu'i l  y  paraisse ,  i l  leu r  es t  possibl e (voi r  plu s hau t 
p.  269) d' y provoque r  d e faço n concerté e un e multitud e d e micro -
-événement s attribuable s a u hasard ,  engagean t  irréversiblemen t 
l'avenir .  Leu r  populatio n envelopp e l e tota l  de s réalité s perceptible s 
d'un e sort e d e nimb e depui s leque l  c e qu i  lui  échapp e e t  s e voi t 
don c rejet é dan s u n «°au-delà "  trouv e néanmoin s l e moye n d' y interve -
nir .  Ell e constitu e un e sort e d e cham p organisationne l  qu i  e n surveil -
l e e t  e n canalis e pa r  d'incessante s retouche s l e devenir . 
Les esprit s directemen t  appliqué s à  produir e l e mond e s e comporten t 
en fidèle s exécutant s de s impulsion s créatrice s qu'il s  reçoiven t 
2Indépendammen t  de s variation s atmosphériques ,  l a trajectoir e 
d'u n obu s es t  entièremen t  déterminé e pa r  l a connaissanc e d e so n 
éta t  à  u n instan t  antérieur .  A u contraire ,  dan s u n je u d e pil e o u 
face ,  u n cou p d e ran g supérieu r  à  u n n'es t  détermin é pa r  aucu n de s 
précédents .  E n pratiqu e c e son t  le s variation s aléatoire s infime s 
des condition s d e so n lancemen t  e t  le s fluctuation s imprévisible s 
de l'atmosphèr e qu i  von t  détermine r  l'obu s à  tombe r  su r  Monsieu r  X 
ou asse z loi n d e lu i  pou r  n e pa s l e tuer . 
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des profondeur s reculée s d e leu r  nature .  Fournissan t  u n effor t 
ininterromp u d'étayag e de s phénomènes ,  il s  manquen t  d e recu l  pou r 
songe r  à  e n modifie r  l'articulatio n e t  l a succession .  Seul s de s 
esprit s désincarnés ,  o u bie n l'espri t  imaginan t  (ku-luvho )  qu i 
doubl e che z l'homm e l'espri t  vita l  (agbe-luvho )  son t  e n mesur e d e 
s' y employer . 
Les esprit s désincarné s y  parviennen t  à  l'aid e d e l a puissanc e 
spirituelle ,  o u énergi e fondamental e d'incitatio n à  l'action ,  conser -
vé e pa r  certain s d'entr e eu x ayan t  ét é victime s d'un e mor t  brutal e 
ou prématuré e avan t  qu e leu r  vitalit é n'ai t  ét é épuisé e pa r  l'âg e 
ou l a maladie .  D e tel s esprit s identifien t  diverse s rémanence s 
d'inclination s passées .  Agissan t  isolémen t  o u regroupé s e n bandes , 
il s  n e provoquen t  habituellemen t  qu e perturbation .  Entré s toutefoi s 
au servic e de s ancêtres ,  c'est-à-dir e agissan t  e n accor d ave c le s 
cause s finale s adoptée s pa r  l e milieu ,  il s  contribuent ,  e n assuman t 
l a bass e besogn e d e ramene r  le s récalcitrant s dan s l e droi t  chemin , 
au renforcemen t  d e l'ordr e social .  Certain s enfi n fon t  profite r 
directemen t  d e leur s connaissance s e t  d e leur s capacité s de s vivant s 
ayan t  s u pactise r  ave c eux . 
Les esprit s imaginant s de s vivant s y  parviennen t  à  l'aid e d e l a 
puissanc e spirituell e qu'il s  doiven t  eux-même s fabrique r  e n évitan t 
de dépense r  leu r  énergi e dan s de s production s objective s (d e bien s 
de consommation ,  d e richesses ,  d'enfants... )  o u de s production s 
imaginaire s (impliquan t  calcul ,  réflexions ,  supputations...a u servic e 
des précédentes )  pou r  l a concentre r  su r  de s rites ,  de s paroles , 
des figurations ,  de s idées...n e débouchan t  su r  aucu n nouve l  acqui s 
matérie l  o u mental ,  d e natur e à  détourne r  l e dynamism e vita l  su r 
des abstraction s o u de s symbole s sauvegardé s dan s un e étrang e fixit é 
de tou t  engagemen t  dan s l e devenir ,  prenan t  ains i  figur e d'objet s 
de contemplation . 
Accumulé e e n deç à d u mond e d e l a manifestation ,  un e tell e puissanc e 
bénéficie ,  pa r  rappor t  au x réalité s définie s qu i  s e déterminen t 
par  enchaînemen t  le s une s ave c le s autres ,  d'un e trè s larg e autonomie . 
Ell e e n demeur e e n effe t  retranché e e t  n'interfèr e éventuellemen t 
qu'ave c de s puissance s d e même natur e ayan t  ét é pareillemen t  élaborée s 
ou s e trouvan t  conservée s aprè s leu r  mor t  pa r  d'autre s esprits , 
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disséminée s dan s l'espac e d e précipitatio n d u sen s su r  le s conduite s 
humaine s a u traver s duquel ,  comme a u traver s d'un e atmosphère ,  i l 
sembl e qu e celles-ci ,  depui s un e origin e transcendant e (l e lie u d e 
fixatio n de s mythe s report é pa r  le s Evh é a u seui l  d e l'abîm e d'o ù 
l e solei l  s e lève) ,  soien t  envoyée s s'affirme r  à  même l e mond e de s 
apparences .  Correctemen t  dominé e pa r  l e suje t  qu i  l' a produite , 
ell e lui  perme t  d'influence r  directemen t  d'autre s esprits ,  incarné s 
ou désincarnés ,  e n exerçan t  su r  eu x te l  o u te l  «°charme" .  Incorrecte -
ment  dominé e pa r  lui ,  ell e attir e à  ell e de s esprit s errant s qu i 
en prennen t  volontier s charg e à  s a place . 
Un effor t  d'accumulatio n d e puissanc e spirituell e es t  d e c e 
poin t  d e vu e recommand é à  tou t  individ u désireu x d'éleve r  s a cons -
cienc e a u pla n de s réalité s subtile s o u divines .  C'es t  e n effe t 
une intensificatio n d e so n «°souffle "  no n engag é qu i  l e ren d sensibl e 
à de s esprits ,  incit e de s esprit s (bon s o u mauvai s selo n se s inten -
tions )  à  s'intéresse r  à  lu i  e t  donn e d u même cou p au x divinité s l e 
moyen d'agi r  ave c efficacit é e n lui . 
3. 2 Notio n d e charm e 
Découverte s autou r  d'eu x o u élaborée s à  leu r  convenanc e pa r  de s 
hommes,  le s puissance s spirituelle s  (gbogbo )  agissen t  à  l'éta t 
bru t  à  l a faço n d e médecine s :  elle s créen t  de s atmosphère s favorable s 
ou défavorable s à  l a présenc e o u à  te l  o u te l  typ e d'activit é d e 
certain s esprits . 
I l  leu r  arriv e d'êtr e chevauchées ,  manipulée s e t  consommée s pa r 
des esprit s désincarné s qu'elle s attirent .  Cependan t  le s esprit s 
imaginant s de s vivant s on t  auss i  l a possibilit é d e s'e n empare r  o u 
d' y garde r  fermemen t  pris e pou r  déforme r  localemen t  l'espac e a u 
traver s duque l  s e poursui t  l'invisibl e gestatio n de s événement s e t 
ains i  e n bouleverse r  à  leu r  profi t  l'arrangemen t  définitif .  Comme, 
ce faisant ,  il s  n e dépenden t  d u bo n vouloi r  d'aucu n autr e esprit , 
il s  obtiennen t  de s résultat s immédiats .  O n considèr e qu'il s  exercen t 
l à u n certai n «°charme" . 
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Moyen d'influence r  à  so n ins u u n autr e esprit ,  qu'i l  s'agiss e 
de l'espri t  d'un e créatur e vivant e o u d'u n espri t  désincarné ,  d'u n 
espri t  humai n o u d'u n espri t  affect é à  u n autr e règn e d e l a nature , 
un charm e (bo )  s e résum e e n un e recett e d e captatio n o u d e fabrica -
tion ,  d'entretie n e t  d'utilisatio n dan s u n bu t  préci s d'un e puissanc e 
spirituell e adéquate . 
On sédui t  courammen t  pa r  l e vêtement ,  pa r  l a parur e e t  pa r  l e 
langage ,  mai s l a même tenue ,  l a même mimiqu e e t  l e même discour s 
n'on t  aucu n effe t  su r  l e client ,  l'électeu r  o u l a bell e à  conquéri r 
s'il s  n e son t  pa s employé s ave c convictio n e t  si ,  adressé s plusieur s 
foi s à  l a même personne ,  il s  n e varien t  pa s quelqu e peu .  Rapporté e 
par  u n auditeur ,  l a plaisanteri e d'u n gran d comiqu e per d énormémen t 
de valeu r  ;  contrairemen t  à  l a loi  voulan t  qu e le s mêmes cause s 
produisen t  toujours ,  dan s le s mêmes circonstances ,  le s mêmes effets , 
ell e devien t  vit e ennuyeus e à  forc e d e répétitions . 
Un charm e renvoi e pareillemen t  à  u n univer s d e significations . 
I l  s e formul e dan s u n langag e qui ,  a u sen s trè s larg e d u terme , 
embrass e tou s le s moyen s sensoriel s d e communicatio n entr e le s 
êtres .  Cependan t  i l  rest e inopéran t  s i  so n utilisateu r  n' y ajout e 
pas toujour s u n pe u d u sie n e t  s'i l  n e pren d pa s pou r  moteu r  u n 
«°souffle "  e n sympathi e ave c lu i  e t  comme exalt é pa r  lui . 
Gameli  Togun a («°Critiqu e d e l a représentatio n d u desti n che z 
le s Evhé..." ,  thès e d e 3 e cycle ,  Pari s III ,  Institu t  d e Littératur e 
Général e e t  Comparée ,  1978) ,  qu i  défini t  l e b o comme «°un e forc e 
spirituell e opérante "  (p .  107) ,  un e "forc e ésotérique "  (p .  108) , 
ou l'"expressio n d'un e fo i  opérante "  (p .  115) ,  nou s l'assur e inef -
ficac e à  défau t  de s herbe s sacrée s employée s e t  d e «°la  dispositio n 
intérieur e d u guérisseu r  prononçan t  l a parol e (gbesa )  approprié e 
au ca s traité "  (p .  109) .  E n accor d ave c J .  Spiet h («°Di e Ewe Stamme" , 
Berlin ,  E .  Vohsen ,  1906 ,  pp .  515-516 )  nou s affirman t  qu e «°le  dz o 
de chacu n a  so n sièg e à  l'intérieu r  d e l'homme ,  surtou t  dan s s a 
volont é e t  se s sentiments" ,  i l  nou s montr e l a «°nécessit é d e l a fo i 
du détenteu r  d e dzo ,  foi  san s laquell e so n b o n' a plu s d e valeur , 
devien t  un e «°chos e simple "  (p .  117) . 
De même qu e l'éducatio n sexuelle ,  cell e d u "langage "  d e l'amou r 
charnel ,  es t  réalisabl e à  l'école ,  mai s no n l'évei l  d e l'amou r  ( à 
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distingue r  d e l'attachemen t  pa r  investissemen t  libidina l  d'autrui) , 
le s technique s d e fabricatio n e t  d e mis e e n oeuvr e d'u n charm e 
peuven t  aisémen t  êtr e enseignées ,  mai s no n l a foi ,  o u suranimatio n 
du coeur ,  o u participatio n à  l'éla n créati f  universel ,  san s l e soutie n 
de laquell e i l  n e fonctionnerai t  pas .  Celle-c i  n e s e communiqu e 
que d e personn e à  personn e pa r  u n transvasemen t  d e maîtr e à  disciple , 
analogu e a u bouturag e d'un e plante .  Tente r  d e l'obteni r  pa r  u n 
effor t  d e volont é n e condui t  qu' à gesticule r  isolémen t  dan s l e 
vide .  Ell e n e s e cré e pa s à  parti r  d e rie n mai s s'accroî t  aprè s 
ensemencement  o u rattachemen t  à  un e filière .  Ains i  est-ell e apparenté e 
à l a vi e don t  o n parvien t  à  maîtrise r  l a propagatio n e t  à  déforme r 
l'expression ,  san s qu e personn e ai t  jamai s encor e découver t  un e 
recett e permettan t  d e l a produire .  L'irremplaçabilit é d e l a relatio n 
humaine ,  e t  pa r  conséquen t  d e l a transmissio n orale ,  apparaî t  e n 
ce domain e évidente . 
Un charm e n e touch e pa s directemen t  au x événement s eux-mêmes . 
I l  n e s'oppos e e n rie n au x loi s d e notr e monde ,  o ù se s effet s resten t 
donc impossible s à  apprécier .  Le s paysan s e t  artisan s evh é qu i  y 
ont  recour s e n concilien t  parfaitemen t  l'usag e ave c l a prudenc e e t 
l e sen s de s réalité s qu i  le s caractérisent .  Il s  n e lu i  attribuen t 
d'effet s qu e su r  le s agent s spirituel s  (luvho )  occupé s à  transforme r 
en phénomène s sensible s le s contenu s obscur s d'un e réalit é fondamen -
tal e o u su r  certain s d e ceu x ayan t  seulemen t  conserv é aprè s leu r 
mort  l e pouvoi r  d e modifie r  le s processu s d e pareill e transformation . 
Nous l e voyon s ains i  porte r  seulemen t  à  conséquenc e a u nivea u d e 
l'inductio n de s phénomène s pa r  l e cham p organisationne l  qu i  le s 
enveloppe ,  inductio n possibl e e n raiso n d'un e intrusio n d e l'aléatoir e 
dans tou s le s système s physique s e t  psychiques . 
Grâc e à  eu x l'homm e échapp e astucieusemen t  à  u n enfermemen t 
dan s l e domain e d e l a causalit é transitiv e (celu i  de s cause s maté -
rielle s e t  formelle s faisan t  dérive r  l e présen t  d u passé) .  Cependan t 
i l  échapp e auss i  à  un e sujétio n complèt e à  de s entité s supérieur s 
à lui ,  ancêtre s e t  divinités ,  e n mesur e d e modifie r  à  l a sourc e 
même l'orientatio n de s événements ,  qu i  représenten t  de s puissance s 
d'intégratio n e n diver s idéau x d e c e qu i  subsist e d u passé .  E n 
définitiv e i l  n e le s collectionn e qu' à proportio n d e s a croyanc e 
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en l a libert é d e l a personn e humaine ,  dan s l'intentio n d e prendr e 
activemen t  par t  à  l a fixatio n d e so n histoire .  Loi n d e correspondr e 
à u n stad e d'embourbemen t  d e l'espri t  dan s se s peurs ,  se s illusion s 
et  se s contradictions ,  il s  s e situen t  dan s un e perspectiv e d'accessio n 
de chacu n à  l a plein e responsabilit é d e se s actes . 
Une tell e libert é s e tradui t  négativement ,  i l  es t  vrai ,  pa r  un e 
inquiétant e vulnérabilit é au x «°charmes "  d'autrui ,  mai s n e soyon s 
pas rebuté s outr e mesur e pa r  ce t  inévitabl e rever s d e médaille . 
Nul  n e s e content e d e l a seul e libert é d e rêve r  o u d e monologuer . 
I l  aspir e à  un e libert é réelle ,  c'est-à-dir e confronté e à  cell e 
d'autrui ,  qui  l a rejoign e o u qui  e n triomphe .  L a libert é d'actio n 
ambitionné e (i l  n'es t  évidemmen t  pa s questio n ici  d e l a libert é 
intérieur e qu e procur e l e renoncemen t  e t  l e non-agir )  impliqu e un e 
interdépendanc e général e de s sujet s n e le s faisan t  existe r  qu'emporté s 
dans u n même mouvemen t  d'attractio n e t  d'opposition ,  d'unificatio n 
et  d e distinction ,  dissuadan t  à  jamai s d e le s prendr e e n considératio n 
isolément . 
Des magicien s compétent s parviennent ,  à  l'aid e d e charme s exerçan t 
une contraint e su r  de s esprit s errant s désincarnés ,  à  compléte r 
leu r  propr e puissanc e spirituell e pa r  cell e don t  jouissen t  encor e 
ces derniers .  Comme d e tel s esprit s son t  accepté s e n gran d nombr e 
au servic e de s comité s spécialisé s d'ancêtre s institué s e n divinités , 
il s  parviennen t  même à  y  associe r  l a puissanc e divin e d e certain s 
de leur s ancêtre s e t  de s principe s qu'il s  représentent .  L e «°féti -
chisme "  systématiqu e de s Evh é e t  autre s population s d e l'ancienn e 
«°Côt e de s Esclaves "  a  ains i  pou r  effe t  d e rendr e surpuissant s le s 
«°objets "  d e cult e pa r  regroupemen t  d e tou s le s niveau x auxquel s 
il s  son t  susceptible s d'appartenir .  Le s  vod u qu i  le s on t  rend u célè -
bre s e t  caractérisen t  a u premie r  che f  leu r  religio n e n son t  l e frui t 
l e plu s éminent .  Loi n d e témoigne r  d'un e déliquescenc e conceptuelle , 
l e flo u apparen t  d u terme ,  servan t  à  désigne r  c e qu i  es t  tou t  à  l a 
foi s suppor t  matérie l  d e charme ,  espri t  dangereu x e t  divinité ,  résult e 
en fai t  d'un e respectabl e volont é d e synthès e de s moyen s don t  l'homm e 
dispos e pou r  échappe r  à  l a nécessit é naturell e e n touchan t  au x 
cause s efficace s d'u n mond e don t  i l  s e sen t  prisonnier . 
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A l a différenc e de s «°médecines "  n'exerçan t  qu'un e influenc e 
local e diffuse ,  u n charm e es t  cens é déclenche r  un e projectio n orienté e 
de puissanc e spirituelle .  A  ce t  effe t  i l  me t  e n je u de s élément s 
intersubjectif s comme ceu x d u langage ,  de s diver s code s symboliques , 
de l a représentatio n d e l'espace ,  d u schém a corporel ,  etc.. .  qu i 
occupen t  e t  structuren t  l e référentie l  culture l  permettan t  un e 
communicatio n (transfer t  d e signification s e t  no n simpl e interaction ) 
entr e le s personnes .  Soutenu e pa r  un e puissanc e convenable ,  un e 
fort e volont é e n pris e ave c d e tel s élément s sembl e produir e de s 
effet s a u nivea u d u référentie l  lui-mêm e ou ,  pa r  ricochet ,  a u nivea u 
des gen s don t  le s échange s ave c l e mond e extérieu r  e n dépendent . 
Ell e affecterai t  spécialemen t  ceu x qu'u n obje t  imprégn é pa r  eu x 
met  e n rappor t  ave c l'opérateu r  magicie n o u pa r  lesquel s l e corp s 
du clien t  d e c e dernie r  s e trouv e lui-mêm e imprégné .  D'espri t  à 
espri t  es t  théoriquemen t  opér é ains i  u n transfer t  d'énergi e fonda -
mental e (no n encor e concrétisée )  affectan t  le s disposition s e t  l e 
nivea u d'activit é d e celu i  qu i  es t  visé . 
Une tell e énergi e es t  d e celle s qu i  inciten t  le s esprit s à  agi r 
et  le s tissu s de s organe s à  respirer ,  c'es t  pourquo i  j e l a qualifi e 
l e plu s volontier s d e spirituelle .  L a qualifie r  d e psychiqu e lais -
serai t  croir e qu'ell e n'es t  pa s d e même natur e qu e cell e qu i  vivifi e 
le s corp s ;  o r  ell e n e devien t  psychiqu e qu e d u poin t  d e vu e d e 
certain s d e se s effets .  L a qualifie r  d e vital e laisserai t  croir e qu'e n 
insufflan t  l a vi e ell e disparaî t  à  l a mort ,  alor s qu'i l  n'e n es t 
rien .  Ell e appartien t  à  un e vi e préexistant e au x corps ,  propr e à 
induir e l a formatio n de s corps ,  e t  no n à  cell e manifesté e automati -
quement  pa r  ceux-c i  e n raiso n d'u n be l  agencemen t  d e leur s parties . 
Ell e n'es t  vraimen t  vital e qu'e n matièr e d e vi e spirituell e don t 
un homme vulgaire ,  no n n é un e second e foi s pa r  l'initiation ,  notammen t 
cell e dispensé e dan s le s «°couvent s  vodu" ,  rest e privé . 
Ses transferts ,  entr e sujet s mutuellemen t  défini s dan s u n même 
référentie l  d e communication ,  impliquen t  l'existenc e d'u n cham p d e 
forc e e t  don c d e force s qu e l'o n pourrai t  qualifie r  d e vitale s e n 
tan t  qu'elle s poussen t  le s être s à  l a lutt e pou r  l a manifestatio n 
de leu r  nature ,  mai s qu e j e préfèr e qualifie r  auss i  d e spirituelle s 
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en tan t  qu'elle s son t  déployée s pa r  de s esprit s e t  don c attribuable s 
à ce s esprit s plutô t  qu'au x phénomènes ,  e t  notammen t  au x corps , 
entretenu s pa r  eux . 
3. 3 L e cham p d e forc e spirituell e 
Les Evh é s e représenten t  l e milie u énergétiqu e o u cham p d e forc e 
fondamenta l  a u sei n duque l  tou s le s esprit s s e trouven t  plongé s comme 
constitu é pa r  u n Souffl e créateu r  portan t  tou t  événemen t  à  veni r  s e 
concrétise r  à  l a surfac e d e l a terre .  L e va-et-vien t  d e l a respiratio n 
n'es t  qu'u n moye n pou r  chaqu e créatur e d e capte r  un e parti e d e c e 
dernie r  à  so n profi t  e n l'attiran t  su r  u n circui t  d e dérivation . 
Au débouch é d u mond e d e l'origin e o ù s'élaborent ,  s e décomposen t 
en leur s élément s e t  s e restructuren t  le s cause s finale s de s comporte -
ments ,  c e Souffl e es t  accord é au x virtualité s libérée s d e tout e pres -
sio n inhibitric e (cell e exercé e pa r  le s ancêtre s e t  le s gestionnaire s 
divin s d e l a créatio n qu i  e n ordonnen t  d e concer t  l'actualisation ) 
par  l a troisièm e composant e d u Die u suprêm e (Mawu) .  Complétan t  so n 
aspec t  mâl e d e Maîtr e d u Cie l  e t  so n aspec t  femell e d e gran d fixateu r 
des destin s appliqu é au x fruit s de s entraille s d e l a Terre ,  cett e 
composante ,  qu i  lu i  vau t  l e titr e d e Gbedhoto ,  e n fai t  l e dispensateu r 
universe l  d e l a vi e (agbe )  sou s se s forme s perceptibles .  Privée s d e 
son secour s le s deu x première s n e serviraien t  à  rien .  Ell e e n es t 
à l a foi s l e produi t  (l'enfan t  d u Pèr e e t  d e l a Mère) ,  l e révéla -
teur ,  o u continuateur ,  e t  l a raiso n d'êtr e o u plutô t  l'aboutissemen t 
de l a raiso n d'être .  D e même qu e l e mélang e d e deu x substance s (pa r 
exempl e un e lumièr e blanch e résultan t  d u mélang e d e deu x lumière s 
complémentaires )  évoqu e beaucou p mieu x qu e chacun e d'elle s l e princip e 
d'unificatio n le s ayan t  forcée s à  s e conjoindre ,  ell e es t  malgr é so n 
ran g inférieu r  l a plu s dign e représentant e d e l'Un ,  o u princip e suprê -
me,  qu i  assur e l'unificatio n de s troi s aspect s d e l'«°Insurpassable " 
(Mawu) . 
A so n tou r  l e maîtr e d e l a vi e travaill e à  l'aid e d e deu x puis -
sance s complémentaires ,  mâl e e t  femelle ,  don t  l'interactio n engendr e 
l e Souffle .  Ce s deu x puissances ,  d'o ù dériven t  e n conséquenc e tou s 
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le s vodu ,  son t  représentée s pa r  l e solei l  e t  pa r  l a lune 3 don t  le s 
mouvement s différent s on t  pou r  effe t  d'imprégne r  l'atmosphère , 
comme l e constaten t  le s cultivateurs ,  d'incitation s à  l'actio n d e 
diverse s qualités .  Selo n un e traditio n largemen t  répandu e a u su d 
de l a boucl e d u Niger ,  antérieur e à  l a pris e e n considératio n de s 
sep t  planète s astrologiques ,  l a périodicit é luni-solair e réell e d e 
228 an s (o u 23 5 cycle s d e douz e lunaisons) ,  égal e à  1 2 cyle s d e 
Méto n d e 1 9 ans ,  es t  jugé e résulte r  d'un e périodicit é fondamental e 
inapparent e d e 7  x  3 3 =  23 1 «°année s lunaires "  e t  le s souffle s spéci -
fique s correspondant s son t  alor s regroupé s sou s l a présidenc e d e 
sep t  grand s principe s vitau x représenté s pa r  de s serpent s mythique s 
de 3 3 vertèbre s (d e Surgy ,  L a divinatio n pa r  le s hui t  cordelette s  
che z le s Mwaba-Gurma ,  Paris ,  L'Harmattan,1983 ,  102-11 2 e t  116-122) . 
Ces principes ,  e n lesquel s l e Princip e Vita l  s e décompos e à  l a 
faço n don t  l a lumièr e d u jou r  s e décompos e e n le s «°sep t  couleurs " 
de l'arc-en-ciel ,  son t  connu s sou s l e no m d e Kl a (Kr a e n langu e akan) . 
Il s  présiden t  tou r  à  tou r  au x sep t  jour s d e l a semain e e t  mériten t 
aux enfant s d'êtr e nommés d'aprè s celu i  d e leu r  naissance .  C e son t 
eux qu e d e savante s composition s végétale s aiden t  e n définitiv e à 
évoque r  sou s différente s sorte s d e figure s dan s l e cult e de s  vodu4 . 
Le cham p d e forc e o û le s esprit s puisen t  l'énergi e qu i  leu r  es t 
nécessair e auss i  bie n à  l a productio n de s phénomène s qu i  leu r  son t 
directemen t  imputé s qu' à un e projectio n magiqu e d'influenc e modifian t 
l'activit é d'autre s esprit s nou s apparaî t  don c septuplemen t  qualifié , 
mai s unifi é pa r  l e radieu x Créateu r  ayan t  s u oblige r  le s pire s extrê -
mes (définissan t  initialemen t  l'en-hau t  e t  l'en-bas )  à  contribue r 
à l a productio n d'u n seu l  e t  même univers ,  à  savoi r  l e princip e d u 
Souffl e supportan t  tout e manifestatio n e t  déployan t  dan s l a couvertur e 
3Théophanie s d u coupl e Lisa-Maw u qui ,  dan s l a mythologi e de s Fon , 
aurai t  engendr é tou s le s  vodu . 
4Les grand s  vod u s e répartissen t  e n troi s catégorie s don t  chacun e 
se subdivis e e n troi s famille s :  vod u céleste s  (So ,  Agbui ,  Da) ,  vod u 
terrestre s  (Sakpata ,  Anan a (Bluku) ,  Gu )  ,  e t  Af a demeuran t  à  proximit é 
immédiat e de s hommes  (Af a Dzisa ,  Nago ,  Tsaké) .  Mai s chaqu e famill e 
de vod u s e compos e théoriquemen t  d e sep t  vod u e n rappor t  ave c le s 
sep t  principe s vitaux .  Bie n qu e ceux-c i  n'apparaissen t  qu'a u dernie r 
ran g d e l'analyse ,  le s  vod u n e son t  jamai s qu e de s voie s qu i  y 
conduisen t  e t  leu r  son t  tou s redevable s d e leu r  efficacité . 
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végétal e d u so l  toute s le s facette s d e s a puissance ,  inévitablemen t 
inducteu r  d e conception s panthéistes . 
En le s absorban t  e n so n sein ,  i l  ren d le s esprit s étroitemen t 
solidaires ,  définissan t  pou r  eu x u n espac e d'interactio n immédiat e 
oû il s  tenden t  à  s'unifie r  comme à  l'intérieu r  d'u n ge l  e n tan t 
que membre s diversifié s d'u n même Tout .  Le s charmes ,  éventuellemen t 
signifié s pa r  de s objet s («°fétiches" )  matériel s utilisé s pou r  le s 
exercer ,  y  jouen t  l e rôl e d e support s de s interaction s e t  peuven t 
à c e titr e êtr e comparé s au x quant a d e champ ,  uniquemen t  mi s e n 
évidenc e pa r  leur s effets ,  de s champ s d e forc e d e l a physiqu e de s 
particule s élémentaires . 
Complétan t  le s disposition s d e l'âm e à  vivr e d'un e certain e 
manièr e qu i  résulten t  d e so n existenc e prénatal e dan s l 'amedzoph e 
(celle-c i  dépendan t  éventuellemen t  d e l'expérienc e accumulé e a u 
cour s d e précédent s cycle s d e l'existence5) ,  i l  lui  donn e le s moyen s 
de parveni r  à  se s propre s fins ,  mai s lu i  impos e à  ce t  effe t  un e 
intégratio n dynamiqu e a u rest e d e l'univer s qu e nou s pouvon s inter -
préte r  comme un e participatio n à  l'activit é d u "coeur "  d e celui-ci . 
I l  e n résult e pou r  ell e un e prolongatio n libératric e d e perspectiv e 
aboutissant ,  no n plu s seulemen t  à  un e fatigant e transpositio n e n 
phénomènes d'u n peti t  lo t  d e virtualités ,  mai s à  l'Evei l  d e so n 
propr e coeur .  C e dernie r  s e révèl e e n définitiv e essentiellemen t 
identiqu e a u princip e suprêm e d e vi e e t  d'unification ,  ains i  que , 
par  voi e d e conséquence ,  à  tou s ceu x pareillemen t  identique s e n 
chacu n de s êtres . 
Un te l  cham p indui t  no n seulemen t  le s individu s à  s e mesure r 
le s un s au x autres ,  e n situatio n d e soumissio n o u d e dominance ,  d e 
complémentarit é o u d e rivalité ,  a u nivea u même de s production s 
phénoménale s don t  il s  s e chargent ,  e t  pou r  ains i  dir e pa r  production s 
interposées ,  mai s i l  leu r  perme t  d'entre r  auss i  e n compétitio n a u 
nivea u d u partag e de s énergie s subtile s indispensable s à  d e telle s 
5J'appell e cycl e d'existenc e l a duré e séparan t  l'envo i  d'un e âme 
dans l e mond e d e dessu s terr e d e so n retou r  a u ciel .  I l  comport e 
une existenc e prénatal e souterraine ,  un e existenc e manifest e su r 
terr e e t  un e existenc e invisibl e e n tan t  qu'âm e errant e o u ancêtre . 
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productions .  Pou r  qui  l e pren d e n considératio n l'affrontemen t  qu e 
nou s jugeon s «°réel "  entr e le s personne s d u fai t  qu'i l  peu t  êtr e 
objectiv é pa r  un e mesure ,  mai s qu'i l  vaudrai t  mieu x qualifie r  d e 
réalisé ,  ave c l a connotatio n d e déj à pass é o u d e déj à mor t  qu e c e 
term e implique ,  n'es t  qu e l e résulta t  d u véritabl e affrontemen t 
qui  s e déroul e su r  u n autr e pla n e t  qu e signal e éventuellemen t  u n 
«°fétiche" .  Le s pourfendeur s d e superstition s africaine s auron t  bea u 
je u d'e n nie r  l'existenc e o u d'e n dénonce r  l a pernicieus e propriét é 
d'incite r  d e pauvre s gen s à  néglige r  le s solution s effective s d e leur s 
problème s a u profi t  d'un e multitud e d e dérivation s compensatoire s 
dans l'imaginaire .  I l  n e peu t  e n effe t  êtr e décelé a u nivea u d e l a 
successio n perceptibl e de s événement s ;  mais ,  e n bonn e logique , 
cel a n e devrai t  conduir e qu' à l e cherche r  a u dessu s d'eux ,  dan s 
l 'espac e d'engendremen t  d e l a pressio n spirituell e qu i  s' y exerce . 
Qui  donc ,  e n fi n d e compte ,  s e trouv e «°réellement "  abus é ?  Celu i 
qui  s e détourn e à  l'occasio n de s phénomène s objectif s pou r  tente r 
d'agi r  directemen t  su r  le s inclination s à  l 'activit é d'autre s esprits , 
ou celu i  qu i  imagin e pouvoi r  néglige r  le s conséquence s d e ce s derniè -
re s ?  Celu i  qu i  croî t  e n l a libert é relativ e d e l'homme ,  o u celui 
qui  refus e d'e n teni r  compt e ?  L a raiso n e n l a matière ,  n'es t  pa s 
nécessairemen t  d u côt é d e qu i  croi t  e n avoi r  l'exclusivité . 
Du fai t  qu'i l  pouss e le s individu s à  entre r  e n rapport ,  peut-o n 
qualifie r  c e cham p d e socia l  ?  Apparemmen t  oui  dan s l a mesur e où , 
intermédiair e entr e le s chose s e t  l'invisibl e natur e o ù elle s subsis -
ten t  e n puissance ,  i l  es t  d'emblé e culture l  o u est ,  d u moins ,  cultu -
rellemen t  structuré .  Assurémen t  no n s i  o n limit e l a porté e d u mo t 
à c e qu e mesur e l a sociologi e ca r  i l  n' a d e pris e su r  l a réalit é 
social e qu'e n se s zone s d'incertitud e o u à  de s moment s d'instabilit é 
don t  aucun e connaissanc e sociologiqu e o u autre ,  cell e d e l a faço n 
don t  le s fait s sociau x o u le s autre s fait s intéressan t  l a sociét é 
son t  engendré s le s un s pa r  le s autres ,  n e perme t  d e prévoi r  l'influen -
ce su r  u n système . 
On peu t  admettr e aisémen t  qu e l e domain e d e l a sociologi e scienti -
fiqu e soi t  fondamentalemen t  affect é d'un e imprédictibilit é analogu e 
à cell e reconnu e d e no s jour s a u sei n d e nombreu x système s physiques . 
Nous entron s toutefoi s ic i  dan s un e dimensio n orthogonal e à  c e 
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domaine ,  postulan t  sou s l e masqu e d u hasar d l'existenc e d'agent s 
de décisio n extérieur s à  c e qu'il s  considèren t  e t  manipulent ,  faisan t 
fonctio n d e véritable s cause s efficaces .  Gouvernan t  auss i  bie n 
l'arrangemen t  de s phénomène s physique s qu e celu i  de s phénomène s 
sociologiques ,  d e telle s cause s n e son t  pa s plu s sociale s qu'autr e 
chos e ou ,  d u moins ,  n e l e son t  qu e partiellement ,  d u poin t  d e vu e 
de certain s d e leur s effets .  E n nou s y  renvoyant ,  l e «°fétiche " 
apparaît ,  ainsi  qu e l e faisai t  remarque r  Marie-Claud e Dupr é lor s 
d'un e réunio n d e notr e équipe ,  joue r  u n rôl e d e poin t  d'appu i  pou r 
surmonte r  l'indéterminatio n inhérent e au x relation s de s individu s 
ave c leur s semblable s e t  ave c l e monde .  Cependan t  i l  n e condui t 
pas à  envisage r  cett e indéterminatio n comme u n élémen t  d e clôtur e 
sur  lui-mêm e ( à l'aid e d e loi s d e probabilité )  d e l'univer s phéno -
ménal ,  mai s comme un e ouvertur e aménagé e e n so n sei n e n directio n 
de quelqu e transcendance ,  introduisan t  cett e foi s un e véritabl e 
inexactitud e dan s l a connaissanc e qu e nou s e n prenons . 
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